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El presente es un compilado de material de diferentes fuentes de información sobre el 
Monumento Natural Puente del Inca y el Parque Provincial Aconcagua preparado para la 
capacitación de Guías de Turismo1.   
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En los últimos años, el turismo en la  Red de Áreas Protegidas de Mendoza ha incrementado 
exponencialmente, siendo necesario lograr un adecuado manejo del uso público en estos sitios. 
Los principales agentes de difusión en las áreas naturales protegidas lo constituyen los 
guardaparques y los guías turísticos. En el caso de los guardaparques, ellos reciben una 
formación especializada sobre la educación, el manejo y conservación de las áreas protegidas y 
particularmente sobre la reserva en las que ellos trabajan. Para los guías  turísticos, si bien en 
su mayoría reciben una educación formal sobre el manejo de los grupos en áreas de interés 
turístico, los mismos no cuentan con un programa específico de capacitación sobre las áreas 
naturales protegidas.  
 
Por estos motivos, muchas veces la información brindada por los guías turísticos al visitante es 
insuficiente y/o errónea y al no transmitir a los visitantes la importancia de conservar sus 
recursos, los comportamientos del turista producen impactos negativos sobre los mismos. 
 
Esta ampliamente demostrado que los visitantes que son atendidos por personal capacitado en 
espacios naturales y culturales adquieren un nivel de conocimientos muy superior a las que 
utilizan medio autoguiados, interactivos, multimedia, etcétera, además de mostrar un alto grado 
de disfrute y, quizás lo mas importante, una mayor sensibilización hacia la protección de los 
recursos patrimoniales. 
 
A partir de esta situación, la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) de la 
provincia de Mendoza en conjunto con la Fundación Conservación y Desarrollo –ConyDes, 
presentan esta propuesta de  capacitación “Fortalecimiento del Manejo para la Conservación 
de las Áreas Naturales Protegidas de Mendoza: capacitación de guías turísticos”, la cual 
busca  integrar no solo aspectos sobre las características particulares de cada reserva, sino 
también temas relacionados con las prácticas de conservación, manejo de grupo e 
interpretación y prácticas de guiadas en la reserva en cuestión. Por ello este proyecto busca 
sentar las bases para una capacitación continua e integradora  de los guías de la Red de Áreas 
Protegidas de Mendoza que les permita ser promotores de la conservación in situ minimizando 
el impacto de las actividades recreativas dentro de las áreas protegidas.  
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1.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS  
Federico Soria  
fsorias@yahoo.com.ar 
Definición 
Las áreas naturales protegidas son territorios seleccionados por el hombre para su 
protección y conservación por poseer características importantes como: biodiversidad (intra e 
interespecífica); importancia ecológica por el valor, singularidad o rareza de sus elementos 
naturales; valor paisajístico destacado; sistemas naturales sustentadores de vida que presten 
servicios ambientales al propio ecosistema o al hombre; patrimonio natural y cultural 
representativo del pasado y presente de una determinada región y representen parte de la 
identidad de su población; recursos naturales estratégicos para el desarrollo social y económico 
de una región. A ello se suman los diversos usos que le puede dar el hombre en beneficio suyo 
y de las futuras generaciones: educación ambiental, recreación, turismo, investigaciones 
científicas, desarrollo sustentable local y regional, estándares de calidad ambiental y valor 
agregado para la producción. 
 
Las áreas naturales protegidas como herramientas válidas para protección del ambiente 
y la biodiversidad 
Entre las estrategias de conservación de los recursos naturales y conservación del 
ambiente se destaca por su enfoque integrador y fortaleza jurídica, la demarcación de áreas 
naturales protegidas. En ellas se procura la protección de los ambientes naturales en su estado 
original, impidiendo los impactos que las actividades humanas puedan provocar en sus 
territorios. 
Las áreas naturales protegidas implican sin dudas la máxima evolución en materia de 
protección jurídica ambiental, apareciendo a primera vista como islas de soberanía del 
ambiente silvestre dentro de un océano de tierras expuestas a procesos degradantes. Sin 
embargo un análisis más profundo nos revela que estas unidades territoriales, en sus distintas 
categorías de conservación, son herramientas dinámicas para la gestión y administración 
responsable de los recursos que las integran, constituyendo unidades estratégicas generadoras 
de beneficios sociales y patrimoniales que deben ser reconocidos y puestos en valor por los 
gobiernos de los países o provincias involucradas. Es de esta manera que las áreas naturales 
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protegidas revelan su validez como genuino ámbito integrador entre los intereses colectivos de 
toda una sociedad necesitada de estos espacios naturales para el desarrollo sustentable de las 
comunidades locales. Concluyendo con esta idea, se debe comprender que las áreas naturales 
protegidas constituyen genuinas experiencias de vida armónica entre el hombre y la naturaleza. 
La Provincia de Mendoza bien puede jactarse de su sistema provincial de áreas 
protegidas, el que tiene su basamento en una rica legislación ambiental nacional y provincial, 
cuyas unidades de conservación son en cierta medida representativas de las ecorregiones 
presentes y de algunos ecosistemas y monumentos naturales de características singulares. 
Este mosaico de espacios de vida natural dispersos en el territorio provincial, implica también 
un ejercicio de soberanía, toda vez que su auténtico y exclusivo dueño, el pueblo mendocino 
presente y futuro, asegura su supervivencia y bienestar en el tiempo, alejando así la posibilidad 
de que sus recursos naturales sean mal utilizados. 
 
Estándares de conservación 
Si bien las opiniones en el ámbito científico son muy variadas al respecto, a nivel 
internacional se considera como deseable por lo menos un 15 % de la superficie de cada bioma 
o ecorregión bajo protección, para que un sistema de áreas naturales protegidas pueda 
asegurar su biodiversidad. 
La Convención Internacional de la Biodiversidad, a la que Argentina adhirió a través de 
la Ley Nacional 24.375, establece que cada país debe contar con un sistema de áreas naturales 
protegidas implementado y gestionado que asegure la conservación de su biodiversidad, 
además deberán elaborar una estrategia nacional de biodiversidad (Argentina la concluyó en el 
2002). El carácter federal de nuestro sistema de gobierno y las disposiciones establecidas en la 
Constitución Nacional contemplan el establecimiento de sistemas provinciales. 
La República Argentina, en 1997 ha asumido formalmente el compromiso ante el WWF 
(World Wide Fund - Fondo Mundial para la Naturaleza) y la UICN (International Union of Nature 
Conservation – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), de proteger al 
menos el 10% de cada eco-región del país. Estos compromisos han sido ratificados por la ley 
nacional 25.675 y su normativa reglamentaria. 
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Cabe destacar que actualmente el porcentaje mundial bajo conservación de la 
naturaleza es del 12,65% de las tierras emergidas. En los últimos años el crecimiento de la 
superficie bajo conservación ha sido exponencial en casi todos los rincones del mundo. 
En los ámbitos técnico - científicos se considera que un buen sistema de áreas 
protegidas con alta representatividad de todas las ecorregiones de un país o territorio, es un 
claro indicador del grado de desarrollo de un país o región, que puede ser actual o potencial; el 
grado de organización de su sociedad; los logros de una correcta planificación territorial; las 
condiciones ambientales de la población, el grado de acceso internacional al crédito; el 
posicionamiento de ese país o región como destino turístico de nivel internacional; entre otros 
parámetros. 
La situación de Mendoza en el contexto nacional y mundial 
El sistema de áreas naturales protegidas de Mendoza fue el primer sistema provincial en 
establecerse y ser gestionado. Económicamente se autofinancia, ya que genera sus propios 
recursos que después se reinvierten en el mismo. En el ámbito biológico están representadas 
todas las ecorregiones de la provincia, habiendo también algunos ecosistemas particulares y 
monumentos naturales. En el aspecto operativo, están casi todas las áreas gestionadas, 
contando con reglamentos de uso, planes operativos y cartas de situación, elaborados en forma 
anual por los propios guardaparques y el personal técnico de la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables. En el aspecto legal, la provincia posee una ley marco que se inscribe 
dentro de los parámetros internacionales y que está a consideración de las otras provincias 
para ser tomada como indicador mínimo de conservación en el marco del Sistema Federal de 
Áreas Naturales Protegidas (conformado por los sistemas de las 24 provincias más los parques 
nacionales). 
A pesar de estas condiciones, la superficie ocupada por las áreas naturales protegidas 
de Mendoza es baja en relación a los estándares mencionados anteriormente, ya que 
representa el 4,8 % de la provincia. Por esta razón actualmente está proyectado ampliar el 
sistema provincial con el objetivo de asegurar la conservación de la biodiversidad, cumplir con 
la legislación específica y los compromisos asumidos, preservar los recursos naturales 
estratégicos que sostienen el desarrollo de Mendoza, poner en valor nuevos atractivos turísticos 
para ampliar la oferta local, asegurar la disponibilidad de fuentes de producción, brindar 
estándares de calidad ambiental, siendo además que la comunidad científica y un importante 
sector de la sociedad lo viene reclamando desde hace tiempo. 











En 1997 Mendoza ocupaba el puesto 13, en 2002 ocupaba el puesto 15, en 2006 ocupa 
el puesto 17. 
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 Red de Áreas Protegidas de Mendoza 
La Provincia de Mendoza posee un  Sistema de Áreas Protegidas de la Provincia, el cual 
es  administrado y gestionado por el Departamento de Áreas Naturales Protegidas de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables. 
 
Breve Reseña Histórica: 
La primera área protegida de la provincia surgió en 1961 y fue Ñacuñán. Dos décadas 
más tarde se empezó a desarrollar la Red de Áreas Protegidas de la Provincia, incorporando 6 
reservas de diversas extensiones, (Llancanelo, Payunia, Aconcagua, Tupungato, Telteca y 
Divisadero), constituyéndose la red, siendo Mendoza la primera provincia argentina en contar 
con un sistema de áreas naturales protegidas propio e independiente de la Administración de 
Parques Nacionales, hecho que en el pasado fue un orgullo para la provincia en materia de 
protección ambiental. 
En la década de 1990 la red ya abarcaba el 80% de la superficie actual protegida y se 
incorporaron las restantes reservas o monumentos naturales, mayormente de escasas 
extensiones, al sistema de áreas protegidas. 
Cabe mencionar que la creación de cada una de las áreas protegidas que compone el 
sistema provincial ha sido fruto del esfuerzo de personas que han tenido que desarrollar una 
titánica lucha contra numerosos intereses contrapuestos a la conservación. 
Las áreas más recientes son Puente de Inca y las ampliaciones de Laguna del Diamante 
y Telteca. Existen varios proyectos de creación de nuevas áreas naturales protegidas o 
ampliación de las ya existentes, los más importantes son Polvaredas, Cordón del Plata, Cerro 
Nevado y las ampliaciones de Manzano Histórico, Llancanelo y La Payunia. 
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Caracterización de las áreas naturales protegidas provinciales establecidas 
Creación Área Protegida Año Ley 
Superficie 
 has. Unidad estructural Ecorregión Valores ambientales Patrimonio cultural 
P.P. Aconcagua 1983 4807 66000 Cordillera Frontal y Principal Altoandina Vegas y lagunas altoandinas Sitios incaicos 
P.P. Tupungato 1985 5026 150000 Cordillera Frontal y Principal Altoandina Vegas altoandinas, glaciares Yacimientos arqueol. 
M.N. Puente del Inca 2005 7465 500 Cordillera Frontal y Principal Altoandina Formación natural, termas Ruinas hotel termal 
R.N. Divisadero 
Largo 1982 4902 492 Piedemonte Monte - Cardonal Paleontología, geología Yacimientos arqueol. 
R. Priv. Villavicencio 2000  60000 Precordillera Monte - Cardonal Pampas de altura, termas Yacimientos arqueol. 
R.N y C., Santuario 
de Flora y Fauna 
Bosques Telteca 
1985 5061 38100 Planicie Monte Algarrobal Pobladores actuales 
R.d.l. Biosfera 
Ñancuñán 1963 2821 12600 Planicie Monte Algarrobal recuperado  
R. C. y P. Manzano 
Histórico 1995 6128 1100 Piedemonte Monte - Altoandina Paisaje cultural Sitio sanmartiniano 
R.H. N. y de P. P. Lag. 
del Diamante 1994 6200 31000 
Cordillera Frontal y 
Principal 
Monte - Altoandina 
- Pat. Vegas y lagunas altoandinas Yacimientos arqueol. 
Ampliación R.H.N. y 
de P.P. Lag. Del 
Diamante 
2005 7422 161000 Cordillera Frontal y Principal 
Monte - Altoandina 
- Pat. Vegas y lagunas altoandinas Yacimientos arqueol. 
R. Faun. Lag. La 
Salina 1999 6469 3500 Bloque de San Rafael Patagónica Humedal  
R. Faun. Lag. 
Llancanelo 1980 9/80 44000 
Depresión de los 
Huarpes Patagónica Humedal  
R. Total La Payunia 1983 3917 192000 Payunia Patagónica Áreas Volcánicas, barreales Ocupación puelche 
R.N. Caverna de las 
Brujas 1997 5544 142 Cordillera Principal 
Patagónica - 
Altoandina Cavidad Natural Yacimientos arqueol. 
R.N. Castillos de 
Pincheira 1999 6691 650 Cordillera Principal 
Patagónica - 
Altoandina Cavidades Ocupación pehuenche 
Total Provincial 739484  




Caracterización de las áreas naturales protegidas provinciales proyectadas 
 
Ingreso legisl. 




Unidad estructural Ecorregión Valores ambientales Patrimonio cultural 
P.P. Polvaredas 2004 47787 151000 Cordillera Frontal, Valles Mont - Altoand - Cardon 
Vegas, pampas de 
altura 
Inca, San Martín, 
FFCC 













Piedemonte Altoandina - Monte 
Vegas altoandinas, 
glaciares Yacimientos arqueol. 
Cabec. Diamante 
y Atuel 2002 
36864 18000
0 Cordillera principal Altoandina 
Vegas altoandinas, 








0 Payunia Patagónica 
Áreas Volcánicas, 
barreales Pobladores locales 
Total ANP proyectadas 860000  
 
 
 1.2 MONUMENTO NATURAL PUENTE DEL INCA 




El Área Protegida, Monumento Natural Puente Del Inca, se encuentra ubicada 
en la República Argentina, al oeste de la Provincia de Mendoza, en el Departamento 
de Las Heras, en la zona de Alta Montaña, en la Villa de Puente Del Inca.  
Está comprendida en el tramo medio del valle del río Cuevas, aguas abajo de 
la desembocadura del río Horcones, en la Cordillera Principal, a 183 kilómetros de la 
ciudad capital de Mendoza, entre el paralelo 32º50`S y el meridiano 69º55`O de 
Greenwich. La altura sobre el nivel del mar es de 2.712 m.s.n.m. La principal vía de 
acceso al Monumento es la Ruta Nacional Nº 7 y está a 17 kilómetros del límite con la 
República de Chile.  
El relieve altoandino con sus diferentes altitudes, exposiciones y pendientes 
marca una variada influencia en el régimen termo pluviométrico, determinando 
microclimas. Los diagramas climáticos (Walter & Lieth, 1.964) de las localidades 
principales y más representativas del área, muestran como varían estos registros con 
el ascenso altitudinal (Ambrosetti et al, 1.986). Mientras en Puente del Inca, la isohieta 
es de 200 mm, en Cristo Redentor (3.832 m.s.n.m.) es de 600 mm (Ereño & Hoffmann, 
1.978). Esta variación ocurre en un corto recorrido de aproximadamente de 30 Km. por 
efecto orográfico e influencia de los vientos del W que descargan las precipitaciones, 
principalmente níveas, abundantes en invierno. De igual modo se comporta la 
temperatura, la media anual es de –1,7º a 7,5ºC y la amplitud térmica diaria es grande, 
con registros de 0ºC prácticamente todos los días del año, mientras que en verano las 
temperaturas máximas registradas pueden superar los 20 a 25ºC.  
Según Köppen (1.948) se encuentran en la zona los tipos climáticos Tundra y 
Polar. El primero se localiza entre los 3.000 y 4.000 m.s.n.m. aprox. Esta caracterizado 
por un suelo congelado de abril a septiembre y una temperatura media mensual de 
menos de 0ºC. El polar, en cambio, se ubica por encima de los 4.000 m.s.n.m., el 
suelo permanece congelado durante todo el año y la temperatura media mensual es 
menor a 0º C, con precipitaciones níveas de 400 a 600 mm.  
En las partes más bajas del área habría, según Burgos & Vidal (1.951), un 
clima micro termal que se correspondería a la zona del Puente Natural. Los vientos 
 dominantes son intensos y constantes del SW. En el valle principal del río Cuevas 
corre de W a E y en las quebradas subsidiarias de N a S. Por efecto orográfico se 
producen corrientes convectivas que ascienden y descienden por los valles. El viento 
en altura es fuerte y con dirección cambiante adquiriendo gran velocidad en los valles 
encajonados. La frecuencia de los vientos Föehn juega un importante papel en las 
condiciones generales de la zona. Estos vientos son los que descargan la nieve en las 
altas cumbres y descienden por los valles como corrientes secas y cálidas 
normalmente con una muy baja humedad relativa que, en casos extremos, puede 
llegar a ser nula. 
En la actualidad, se tienen conocimientos geológicos de la formación del 
puente, y no hay posibilidad de que el pueblo Inca lo haya construido, esto es parte de 
una antiquísima leyenda. Lo que no cabe duda es que el Camino del Inca se extendió 
a lo largo de esta zona, y posiblemente hicieron uso de las termas del puente. 
Vestigios como los sitios arqueológicos de Ranchillos y Tambillos son mudos testigos 
de la presencia de este pueblo en el norte de la provincia de Mendoza.  
Puente de Inca, está dentro de la ruta que comunicaba a la ciudad de Mendoza 
con el vecino país de Chile. Es un paso obligado para llegar hasta la localidad de Las 
Cuevas, tiene una historia rica en anécdotas y en hechos. Incontables relatos de 
famosos viajeros entre los siglo XVIII y XIX de los que se destacan Francis Bond Head 
y Charles Darwin, entre otros. Si bien no existen fotografías de la época contamos con 
los dibujos realizados por el pintor alemán Rugendas. A fines del siglo XVIII pasar de 
Mendoza a Chile era una verdadera aventura que, en el mejor de los casos, llevaba 
una semana a lomo de mula. Durante los fríos inviernos quien lo intentara corría el 
riesgo de morir congelado, por lo que fueron construidas, por el señor Ambrosio 
O’Higgins las llamadas “Casuchas del Rey”, a fines del siglo XVIII, que servían de 
refugio a los correos y viajeros que se animaban a semejante empresa y que aun hoy 
son mudos testigos de aquella época. 
Mucho tiempo después el ferrocarril trasandino aceleraría las comunicaciones, 
pero no podría evitar una lucha desigual contra las condiciones climáticas de la zona. 
Aludes de agua, roca y barro lavaban en forma constante las montañas, arrasando 
todo. 
En 1.917 se construyó el Hotel Termas de Puente del Inca que representó para 
su época un verdadero lujo al que asistían las personalidades más importantes. Cada 
una de las habitaciones poseía su propio baño termal. La grieta de agua se encuentra 
aún hoy detrás de la amarillenta construcción, que debe su color a la gran cantidad de 
 azufre que recibe. Luego de sobrevivir a varias amenazas climáticas, que previamente 
habían dejado inhabilitado el servicio del tren trasandino, el hotel fue parcialmente 
destruido por un alud en 1965. 
La Actualidad 
Puente del Inca fue declarado Área Natural Protegida Provincial por decreto 
283 en marzo del 2.002, aunque el manejo efectivo del lugar comienza a partir de 
septiembre del 2.003, luego de realizar una serie de mejoras para el turismo, como 
una pasarela para evitar que la gente pisara el puente natural y aumentara su erosión, 
barandas de contención y cerco perimetral. Posteriormente se sanciona ley 7.465/06, 
creando oficialmente el área protegida. En septiembre del 2.005 por Resolución 1.119, 
se prohíbe el ingreso de visitantes a la zona de baños termales debido al alto peligro 
de derrumbe de las mismas. Luego se clausuró el ingreso al puente, debido a que la 
pasarela no se encontraba en las condiciones óptimas  para el tránsito de personas.  
El área protegida tiene sus límites desde la intersección de las vías del 
Ferrocarril Trasandino con la antigua traza de la Ruta Nacional Nº 7, con rumbo Este y 
por la banquina Sur de esta ruta hasta la proyección del límite Este del Cuadro 
Estación del Ferrocarril Trasandino. Desde este punto y con rumbo Sur hasta la 
divisoria de aguas del Cordón Banderita Sur. Por esta divisoria de aguas y con rumbo 
Oeste hasta el meridiano que pasa por el eje del puente del Ferrocarril Trasandino 
sobre el Río Horcones. Desde este punto y con rumbo Este, siguiendo las vías del 
mencionado ferrocarril hasta el punto de partida en el cruce ferroviario con la antigua 
traza de la Ruta Nacional Nº 7. 
La Reserva integra la Red de Áreas Naturales Protegidas de Mendoza, la cual 
es administrada por la Dirección de Recursos Naturales Renovables (D.R.N.R.) a 
través del Departamento de Áreas Naturales Protegidas. Esta Red está conformada 
por 13 áreas protegidas ubicadas en las 4 ecorregiones que se encuentran dentro de 
la Provincia de Mendoza: Puna, Altoandina, Patagónica y Monte. Puente del Inca 
pertenece a la ecorregión Altoandina. La vegetación es abierta y discontinua, con 
frecuencia aplastada por la nieve y volcada hacia a la pendiente. En laderas cubiertas 
de material rocoso suelto (rodados) hay plantas adaptadas al movimiento de descenso 
de las piedras, laderas con suelos mas finos pueden verse cubiertas de plantas 
herbáceas que dan un tapiz colorido. Al disminuir las pendientes y la altimetria 
aparecen extensos pastizales. Ya por arriba de los 3.700 m.s.n.m. domina la 
vegetación en cojines. Toda esta sometida a condiciones muy severas que se 
 acentúan con la altura  (largos períodos de congelamiento del suelo, fuertes vientos, el 
período vegetativo es muy corto, solo son 2 o 3 meses al año). 
En los valles aparecen vegas de un verde que contrasta con el desierto que las 
rodea, ricas en hierbas acuáticas y pastos tiernos.  
Podemos nombrar algunas de las más representativas de la zona como: 
Cuerno de Cabra. (Adesmia aegiceras): Arbusto bajo muy espinoso de hojas grandes 
con flores amarillas muy comunes en muchas parte de la cordillera. Leña Amarilla. 
(Adesmia pinifolia): Es el arbusto más alto de los Andes, sus ramas son erectas de 
corteza amarilla, apretadas, con pocas espinas, hojas aciculares de 1 a 2 cm. de largo, 
en manojos, flores amarillas y frutos densamente plumosos. Yareta. (Azorella 
monanthos): Leñosa que forma cojines muy densos (tanto que semejan piedras por lo 
cual suelen llamarle Leña Piedra, debido a sus ramas fuertemente apretadas y su 
copa compacta, hojas muy pequeñas agrupadas en densas rosetas, flores igualmente 
muy chicas, amarillas. Bolsico. (Calceolaria luxurians): Herbácea con grandes hojas 
rómbicas, algo carnosas, aplicadas contra el suelo y una o mas inflorescencia de hasta 
20 cm. de alto con 2 a 4 flores en su extremo, corola amarillo oro con dos labios, 
superior mas chicos y cuculado, en el inferior mucho mayor y en forma de zapallito o 
bolsillo (de ahí su nombre vulgar). Vive a orillas del agua de los arroyos o de las 
vegas. También es conocida con el nombre de plaqueta. Cadillo de la Sierra. 
(Acaena splendens): Herbácea, perenne, de 20 a 50 cm. de alto, hojas compuestas de 
3 a 12 cm. de largo 1 a 5 pares de folios dentados, sedosos pilosos; flores pequeñas 
en gomerulos a lo largo de la inflorescencia; frutos espinosos (las espinas tienen pelos 
retrorsos, agudos y rígidos gracias a los cuales se adhieren a la ropa o piel de los 
animales). Forman colonias a veces casi puras a orillas de los ríos y vegas. Coirón 
(Stipa vaginata): Vainas básales de color ladrillo y el fruto en parte sin pelos, de amplia 
distribución en los Andes.  
Dentro de los valores de conservación del Monumento Natural, podemos 
destacar los siguientes: 
Presencia del puente, importante formación geológica y monumento natural, centro del 
atractivo por el cual se creó la reserva. 
 Gran atractivo turístico que convoca miles de personas al año. 
 Presencia de aguas termominerales que cumplen un importante papel en la 
formación del puente y su mantenimiento.  
 Nidificacion y cría del Cóndor (Vultur gryphus) 
  Avistaje de varias especies de aves como: la Catita serrana chica 
(Bolborhynchus aurifrons), Matamico andino (Polyborus megalopterus), 
Comesebo andino (Phrygilus gayi), Remolinera común (Cinclodes fuscus), 
Jilguero grande (Sicalis auriventris), Palomita cordillerana (Metriopelia 
melanoptera), Chingolo (Zonotrichia capensis), Gaucho andino (Agriornis 
andicola), Águila mora (Geranoaetus melanoleucus) 
 Importantes yacimientos arqueológicos: los materiales recuperados in situ, 
corresponden a un período de finales del siglo XIX y principios del XX llegando 
hasta los años 50. Representados en su mayoría por productos de industria 
nacional, pero también se hallaron lozas de diferentes países europeos, en su 
mayoría de Inglaterra. Se encontraron especimenes de la famosa “pearl ware” 
y botellas de gres blanco con sellos de la fábrica Kennedy de cerveza. Todos 
ellos indican el alto nivel social que poseía el Hotel. Se encontraron diversas 
variedades de vidrio probablemente correspondientes a la industria 
farmacopea. Todos ellos realizados en una pasta de color ámbar oscuro (este 
color se usaba para que la luz solar no afectara su contenido). También se 
hallaron diferentes tipos de picos de botellas de vino y de botellas de licor (es 
algo lógico de esperar ya que debe haber funcionado un lugar donde ofrecieran 
diversas bebidas a los huéspedes). Varios de estos picos nos brindan 
información sobre los modos de fabricación, ya sea soplado o de 
industrialización. 
 Localización de especies endémicas como: el ejemplar de la familia 
Bothriuridae, el Escorpión de pinzas finas (Orobothriurus alticola), solo 
conocido en Puente del Inca en un reciente descubrimiento. Habita en 
ambientes rocosos de altura, se alimenta de insectos pequeños y existen 
pocos datos bibliográficos de este animal, siendo la especie más enigmática de 
la escorpiofauna Argentina. 
¿Cuál es la historia del Monumento? ¿Por qué se creó? 
En el año 1.917 la Compañía Sudamericana, con capitales ingleses comienza a 
construir un lujoso hotel y una serie de baños, comunicados ambos por un túnel. A 
partir de ese momento comienza a deteriorarse la estructura del puente, siendo la 
principal causa la realización de obras de captación y conducción de las aguas 
termominerales por medio de cañerías, desde el hotel hasta las bañaderas. También 
comienza a realizarse un impacto directo en el puente al ser usado como vía de 
acceso hacia el hotel. La acción antrópica fue causando crisis estructurales 
 importantes, como en la década de 1940 cuando el puente es utilizado para el 
desplazamiento vehicular, con su correspondiente “mejoramiento caminero”. 
El 15 de agosto de 1965 un alud proveniente de la ladera del Cerro Banderita 
Sur arrasó las instalaciones del hotel, provocando la muerte a varios ocupantes del 
lugar.  
Las causas de la destrucción fueron de carácter natural, ya que del sector sur 
del complejo hotelero no existía ningún tipo de defensa aluvional que previniera o 
desviara el material de acarreo o los rodados hacia sectores aledaños.  
Como testigo de esta destrucción se aporta una mapa plano del Ferrocarril 
Belgrano de la Estación de Puente del Inca, que da cuenta del evento y sitúa los 
principales edificios de la zona. 
Este plano muestra la ubicación de la estación del Ferrocarril Gral. Belgrano de 
Puente del Inca. Se ha señalizado todos los edificios correspondientes al ferrocarril, a 
la Compañía de Esquiadores, la ruta internacional, los sistemas de vías, y el curso del 
río Cuevas, con la indicación del puente natural y el sector ocupado por el complejo 
hotelero. Aparecen además las instalaciones asociadas al sistema ferroviario, como la 
Wester Cable, dedicada al apoyo logístico en cuanto a comunicaciones, los corrales 
de animales, que servían de alimento al personal de ferrocarriles. 
Posterior al aluvión que destruyó parte del hotel, el mismo fue abandonado por 
parte del Estado, ya que ninguna entidad se hizo cargo.  
La Municipalidad de Las Heras, posteriormente comenzó a tener una presencia 
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Son muchas las observaciones que han sido reiteradas a través de los años 
por diferentes científicos con sus respectivos estudios. Se encuentran los detallados 
estudios de Kilt 1941, quien recomienda controlar el tráfico pesado a través del puente 
y sugiere medidas de protección del arco.  
Uno de los estudios más complejos es el del geólogo Monteverde de la 
Dirección Nacional de Vialidad quien durante casi 20 años supervisó las tareas de 
mantenimiento y preservación del puente a través de numerosos informes e 
inspecciones. En sus primeros estudios recomendaba prohibir el tránsito de rodados 
1947 y 1954. Con posterioridad 1959 sobre la base de algunos derrumbes previos 
ocurridos recomienda por primera vez no suprimir el riego y concluye que las 
incrustaciones producidas naturalmente mediante irrigación son la mejor forma de 
proteger el puente natural. En 1962 destacó los beneficios observados por la irrigación 
envolvente del puente natural y sus estribos. En 1991 y 1993 Rimoldi concluye con la 
necesidad de realizar un pequeño escollerado con la colocación de grandes bloques 
rocosos agua debajo de la curva del rio a través del cauce, una vez atravesado el 
puente, para disminuir la pendiente y la velocidad del rio y disminuir así su capacidad 
de socavamiento de los estribos. 
Además se han realizados simposios específicos sobre Puente del Inca: 
 Primera Jornadas Nacionales de Evaluación Geológica de Puente del Inca 
(Puente del Inca, Abril 22-23, 1992). 
 Simposio sobre Origen y Mantenimiento de Puente del Inca (Mendoza, Octubre 
10-15, 1993) realizado del marco del XII º Congreso Geológico Argentino. 
 II º Jornadas Nacionales de Evaluación de Puente del Inca (Puente del Inca, 
Abril 4, 2003).  
En el año 1993 por decreto Nº 2291 se declaró Zona Intangible al Puente 
Natural, pero nunca se dispuso una presencia de Guardaparques, ni de nadie que 
hiciera cumplir esta norma. 
Recién en el 2003 la Dirección de Recursos Naturales Renovables se hace 
cargo de la protección del monumento y el manejo de las aguas termominerales. 
En la actualidad podemos numerar tres clases de problemas principales (Víctor 
Ramos, 2006): problemas hídricos, luego los del puente natural y posteriormente los 
de los baños. 
 
 Erosión hídrica 
1. Cauce del río Las Cuevas 
Debido a la fuerte escorrentía producida por el deshielo en la temporada 
estival 2005-2006 el puente natural y sus zonas aledañas han sido sometidos a 
una fuerte erosión hidráulica. Para tratar de contrarrestar esta erosión a fines 
de 2005 se intentó poner agua abajo del puente una serie de bloques de 
hormigón de grandes dimensiones, pero debido a la fuerte correntada no se 
pudo extenderlos a través el cauce. Asimismo el camino de acceso para volcar 
los bloques quedó varios centenares de metros agua abajo del lugar más 
apropiado, por lo que debido a la alta pendiente del río Cuevas su efecto, 
aunque hubiese sido exitoso el intento no habría disminuido la erosión.  
2. Muro de defensa en el lateral norte del cauce  
Los estudios de Monteverde (1967) recomendaron la construcción de un 
muro de defensa sobre el cauce en el sector noreste, que a través de los años 
ha permitido estabilizar la pendiente del valle hacia arriba del muro de 
hormigón armado. Sin embargo este muro se halla en la actualidad socavado 
por lo que hace necesario la extensión del muro hacia abajo, para evitar su 
eventual descalce con las consecuencias que podría acarrear al estribo norte 
del puente. 
 
Estabilidad del Puente 
El problema principal del puente son los desprendimientos, que a través de los 
años van lentamente reduciendo las dimensiones del mismo. Tanto Kilt (1941) como 
Monteverde (1965) documentaron importantes desprendimientos durante el sigo XX, 
todos ellos asociados a periodos de sequía o de irrigación insuficiente del puente. Es 
importante la irrigación para generar un envolvente que lo cubra, mediante la 
cementación del agua termal, potenciada por la actividad biogénica de las algas 
(Rubio et al., 1993) 
 
Estabilidad de los Baños Termales  
Se han detectado dos problemas parcialmente relacionados. Por un lado el 
crecimiento y cementación de la pared occidental genera una fuerte presión sobre la 
construcción. En 1993 se había tratado de separar a edificación de la zona de acreción 
 lateral del puente, lo que se había hecho parcialmente. En el sector donde se hicieron 
los trabajos se ha logrado una buena estabilidad de la construcción. 
Sin embargo en el sector más cercano al puente la galería tiene uno de sus 
pilares fuera de la vertical y en posición inestable. Además el dintel que la separa de la 
construcción principal tiene sus piedras parcialmente separadas, y esta en un alto 
grado de inestabilidad. Ambas cosas están asociadas a la presión que ejerce la 
cementación que se genera entre la pared del valle y la construcción. 
Para remediar ambas situaciones se debería por un lado continuar la 
separación del baño a la pared del valle y por el otro amurar con una barra de hierro el 
dintel y la columna para evitar su colapso. Hasta tanto no se puedan remediar ambas 
situaciones debe estar vedada la visita a estas instalaciones. 
 
Medidas que se están llevando a cabo en la actualidad (2006/2007) 
 Apuntalamiento de los baños termales y colocación de rejas para evitar que el 
turismo acceda a los mismos. Este trabajo lo esta llevando a cabo la empresa 
MALNIS. 
 Relleno de la defensa del margen noreste del rio Cuevas, para evitar la erosión 
del agua por debajo del puente. Este trabajo aun no ha sido terminado, se ha 
suspendido por las nevadas. La empresa que esta llevando a cabo este trabajo 
es Palumbo. 
Gestión del Área Protegida 
La Reserva es administrada por la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables a través del Departamento de Áreas Naturales Protegidas (ANP). Las 
ANP están sectorizadas por zonas: Zona Norte, Sur, Alta Montaña y Valle de Uco. 
Puente del Inca junto con Aconcagua pertenecen a la Zona de Alta Montaña, la cual 
cuenta con un plantel de Guardaparques que trabajan en diferentes funciones tales 
como coordinadores, jefes de áreas, jefes de seccionales y guardaparques. En el caso 
de Puente del Inca existe un Jefe de Área, un Jefe de Seccional, y cuatro 
guardaparques. Los mismos desarrollan diferentes tareas en la reserva, siendo las 
más importantes las siguientes: 
 Cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental vigente de la provincia de 
Mendoza a través del control del control y vigilancia. 
 Tareas de atención a los turistas que visitan la reserva. 
  Mantener irrigado el puente.  
 Realizar tareas de educación ambiental. 
 Colaborar con las actividades de investigación. 
 Intervenir en auxilio de visitantes y comunidad local ante necesidades y 
contingencias. 
 Monitorear y relevar la flora, fauna, gea, patrimonio cultural, etc. 
Infraestructura y Uso Público 
La seccional de Guardaparques se ubica en el Puesto Puente del Inca, 
aproximadamente a 80 metros de la Ruta Nacional Nº 7, a 183 Km. de la Ciudad de 
Mendoza. 
Esta Seccional cuenta con una casa para los Guardaparques. La misma solo 
reúne las condiciones mínimas para vivir. No tiene habitaciones y la entrada principal 
es el lugar donde los guardaparques duermen. No hay un lugar para los investigadores 
que desarrollan trabajos en la Reserva y tampoco cuenta con un Centro de 
Interpretación donde los visitantes puedan aprender más sobre la historia, materiales 
geológicos y arqueológicos, etc. del lugar. Además no posee baños públicos.  
Puente del Inca recibe aproximadamente 250.000 visitantes anuales, los cuales 
en su mayoría visitan el lugar en tours contratados desde la ciudad de Mendoza y con 
guías turísticos. Si bien el ingreso se realiza durante todo el año, el período de mayor 
afluencia de visitantes es durante las vacaciones de verano e invierno y para semana 
santa. La duración de la visita es de solo 20 minutos. Cuando el puente se encontraba 
habilitado (baños termales) el tour en el monumento duraba aproximadamente una 
hora. No hay arancelamiento.  
  
1.3 PARQUE PROVINCIAL ACONCAGUA 




El Parque Provincial Aconcagua se sitúa a 180 km al Oeste de la Ciudad de 
Mendoza, en el departamento Las Heras; en la Cordillera Principal o del Límite, con 
alturas sobre el nivel del mar que varían entre los 6962 metros y los 2400 metros. Sus 
límites son: 
• Norte: límite con la Provincia de San Juan, desde la intersección del 
mismo con la divisoria de agua entre la Quebrada de Matienzo y la 
Quebrada de los Horcones, hasta el C° Guanaco. 
• Sur: una línea quebrada que une las cumbres de los cerros Juan Pobre, 
Cruz de Caña, De Las Leñas, Panta, intersección del Río Horcones con 
la RN 7, hasta la intersección de esta última con el nacimiento del filo 
principal del cerro Agua Salada. 
• Este: una línea recta que une los cerros Guanaco y Juan Pobre. 
• Oeste: una línea que une desde la intersección de la RN 7 con el 
nacimiento del filo principal del cerro Agua Salada hasta su cumbre, y 
desde allí continuando por la divisoria de agua entre la Quebrada de 
Matienzo y la Quebrada de los Horcones, hasta la intersección con el 
límite de la Provincia de San Juan. 
 
Su principal vía de acceso es la ruta nacional 7, desde la ciudad de Mendoza 
pasando por las localidades de Potrerillos, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas, 
Penitentes y Puente del Inca. Solo poseen servicios de abastecimiento de combustible 
Potrerillos, Uspallata y Penitentes. 
 
Los ingresos al Parque son en Punta de Vacas y siguiendo por la misma ruta y 
pasando aproximadamente unos 4 km. Puente del inca, se encuentra el ingreso 
principal al Parque Provincial Aconcagua pudiendo acceder a la Quebrada de 
Horcones y a la Laguna homónima (Fig. 1); luego del ingreso al parque y siguiendo por 
la ruta nacional se encuentra la localidad de Las Cuevas, sin abastecimiento de 





Creación, Objetivos y Valores de Conservación  
 
El Parque Provincial Aconcagua fue declarado en el año 1983, por medio de la 
Ley 4807, con una extensión de 65.000 hectáreas; para la preservación de la fauna, 
flora y material arqueológico allí existente, representando un importante sector de los 
Andes Centrales donde alcanzan su máxima altura con el Cº Aconcagua (6962 
msnm). 
 
Sus principales valores de conservación son: 
 
• Paisaje: siendo tal vez el aspecto mas buscado por los visitantes; el 
mismo contiene diversos elementos que le otorgan gran riqueza visual 
como: 
o Aspectos Geológicos: representados por estructuras 
continentales y marinas del Mesozoico con variadas 
composiciones, durezas, texturas y diversidad cromática. 





• Hor• Las Cu
 o Aspectos Geomorfológicos: existentes debido a los procesos de 
modelado del paisaje, los cuales son importantes elementos en 
la configuración y riqueza del paisaje erosivos  
o Hidrológicos: importante recurso del paisaje, conformado por 
glaciares, ríos, lagunas y vegas; otorgando un valor cromático y 
morfológico particular. 
o Biodiversidad: los diferentes sistemas de vegas constituyen 
parches de rica biodiversidad y productividad. Visualmente se 
destacan claramente otorgando un clima local especial en 
cuanto a percepción. 
 
• Recursos Hídricos: constituyen uno de los principales objetivos de 
conservación, siendo los glaciares reservas de agua dulce permanentes 
y aportando un caudal de base constante al sistema hidrológico del Río 
Mendoza. En la zona del Aconcagua se destacan los glaciares 
Horcones Inferior, Horcones Superior, de Los Polacos o Los Relinchos, 
el de las Vacas y el Güssfeldt. En el pasado se desarrollaron una serie 
de importantes lenguas glaciarias; en la zona de Confluencia 
convergían enormes masas de hielo de kilómetros de longitud 
procedentes de las quebradas de Horcones Inferior y del Tolosa. 
Los principales ríos son el Horcones y el río Vacas. Y también se 
encuentran diversos arroyos como el Durazno, Tolosa, entre otros. 
 
• Biodiversidad: La vegetación se concentra en las partes mas bajas del 
Parque (2500m-4000m), y presenta notables adaptaciones al clima 
extremo y elevadas altitudes. Son de particular interés las vegas y 
mallines, consideradas por algunos “la Selva de los Andes Aridos” con 
una mayor cobertura y diversidad. Dentro del Parque se encuentran 
corredores de fauna y es posible observar pequeñas manadas de 
guanacos en algunos  sectores como la Quebrada del Tolosa en 
Horcones y La Vieja Alta en Vacas. 
 
• Recursos Culturales: La región del Aconcagua ha sido un área 
utilizada históricamente, desde el ingreso de los aborígenes hasta el 
desarrollo del montañismo en la actualidad. Existen restos de 
asentamientos temporarios de aborígenes que ascendían durante el 
verano persiguiendo manadas de guanacos. También se han 
 encontrado enterratorios procedentes de la cultura incaica que rendían 
cultos al Aconcagua. 
 
Aspectos Generales  
 
El nombre Aconcagua, en lengua Aymará, significa “Monte Nevado”; pero en 
Quechua, presenta diferentes traducciones o interpretaciones como: “Centinela de 
Piedra” u “otra de las cumbres muy altas temidas o admiradas”. 
El Cerro Aconcagua, representa la máxima expresión de los Andes. La altura 
alcanzada no se debe a la construcción de un edificio volcánico como los Cº 
Tupungato y Maipo, sino que ha dependido del levantamiento general de la Cordillera; 
éste se encuentra en la Cordillera Principal, la cual posee 70 km. de ancho al sur del 
río Diamante y se va adelgazando hacia el norte, hasta cerca de 30 km. en la región 
del parque. En forma inversa, las alturas van descendiendo de norte a sur desde más 
de 6000 m. hasta alrededor de 3500m.  
El paisaje está determinado por una estructura, con un apilamiento de 
diferentes rocas; geológicamente se denomina a esta región de la cordillera como una 
faja plegada y corrida, ya que este proceso es el que sufrieron los diferentes estratos 
de rocas sedimentarias, los cuales se montaron unos sobre otros y fueron corridos o 
desplazados por algunos kilómetros de su posición original.  
Es muy importante la elevación cuyo nivel más bajo es de 2500m., lo cual 
determina principalmente las características del clima, influyendo en los distintos 
procesos actuantes. La magnitud y lo relativamente reciente del levantamiento de la 
Cordillera, han dado lugar a notables resaltos en el relieve. La fracturación de las 
rocas también es importante, lo que sumado a las características climáticas de alta 
montaña y la presencia de una cobertura vegetal escasa, han facilitado una marcada 
alteración física, especialmente  por acción del hielo y bajas temperaturas 
(congelifracción), que han jugado un papel determinante en el modelado del paisaje. 
Las glaciaciones en la Cordillera Principal no alcanzaron el nivel de las 
glaciaciones de Patagonia debido a las condiciones de aridez imperante. Los glaciares 
ocuparon principalmente los valles, formándose casquetes de alta montaña, solamente 
vinculados a las mayores elevaciones, como el Aconcagua, el Plomo y el Juncal.  
Comparativamente, los depósitos dejados por los glaciares a través de sus 
avances y posterior retroceso, (depósitos morénicos) no alcanzan grandes 
dimensiones y se encuentran restringidos a los valles principales y a las cercanías de 
los glaciares actuales. 
En general los glaciares presentes comprenden: 
 • Glaciares descubiertos: compuestos casi únicamente por hielo. 
• Glaciares cubiertos por detritos: los cuales son glaciares que han 
sufrido un adelgazamiento y los escombros que tenía en su interior van quedando en 
superficie cubriéndolo. Esta capa que los cubre, se comporta como una capa activa, 
es decir que puede sufrir movimientos independientes 
• Glaciares de escombros: que en su constitución comprende gran 
porcentaje de rocas. 
 
Las formaciones rocosas presentes en la región del Aconcagua se pueden 
agrupar en 3 conjuntos: uno muy deformado de más de 300 millones de años, otro 
grupo de sedimentos marinos del Mesozoico y por útlimo rocas volcánicas (andesitas) 
del período Terciario, del llamado complejo volcánico Aconcagua. Los materiales 
cuaternarios tienen extensión limitada, encontrándose depósitos de origen glaciario, de 











Flora y Fauna 
 
El parque se encuentra dentro de la ecorregión altoandina, tratándose de un 
ecosistema de extrema elevación, bajas precipitaciones (400-600 mm anuales) y 
vientos de hasta 200 km/h., condiciones que generan un clima riguroso, y 
condicionada por este, la biodiversidad es baja en comparación con otros ambientes. 
Sin embargo, las especies animales y vegetales que allí habitan son de particular 
interés, demostrando notables adaptaciones a la vida de altura y concentrándose 
hacia las partes más bajas del parque; donde predominan los pastizales abiertos como 
de huecú y coirones y los matorrales subarbustivos como la yareta, el cuerno de cabra 
y la leña amarilla. Estas plantas tienen un aspecto achaparrado y de matas en cojín. 









          
Pared Sur            Glaciares del Parque  
 4300m como la cola de quirquincho y la escarapela, las cuales buscan refugio en las 
rocas contra el viento y el frío.  
En el ecosistema de vegas y mallines, crece vegetación con mayor 
requerimiento de humedad ubicada en los cursos de agua y en las zonas de 
vertientes, destacándose los juncos, las ciperáceas y algunas especies de pastos. 
Entre los animales se observan pequeñas manadas de guanacos, zorros colorados, 
puma, chinchillón, ratones de montaña y la exótica liebre de castilla. También se 
encuentran anfibios como el sapo andino y reptiles como el lagarto cola espinuda. 
Algunas de las aves que se pueden observar son el cóndor, el matamico andino, el 
comesebo, la caminera y chingolo. Las vegas y arroyos son frecuentadas por chorlos, 




Los usos actuales del parque se centran en torno a la máxima altura del mundo 
occidental, atrayendo a andinistas y turistas de los más diversos rincones del mundo 
para realizar ascensión, trekking o simplemente contemplación del paisaje.  
Los periodos en los que se puede visitar son: 
• Laguna de Horcones: se puede ingresar durante todo el año, aunque se 
recomienda del 15 de noviembre al 10 de abril por las condiciones 
climáticas invernales. Para esta actividad no es necesaria la adquisición 
de permisos. 
• Ascensión o Trekking en periodo estival: para estas actividades el 
ingreso se encuentra habilitado desde el 15 de noviembre hasta el 31 
de marzo. 
• Ascensión o Trekking en periodo invernal: comprende desde el 31 de 
marzo hasta el 14 de noviembre, aunque para esto se deberán 
cumplimentar una serie de requisitos solicitados por la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables, según la Resolucion N° 950/2000. 
 
Para visitar el parque y dependiendo de la actividad que realicen dentro del 
mismo (no para la visita a la Laguna de Horcones), es necesario obtener el permiso 
correspondiente, ya sea, en el edificio de la Subsecretaría de Turismo, ubicado en Av. 
San Martin 1143 de la ciudad de Mendoza, para la época estival; o en la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables para la época invernal. Existen diferentes tipos de 
permisos dependiendo de la fecha y actividad a desarrollar. Con el pago del arancel se 
contribuye al mantenimiento y conservación del Parque, así como con el 
 funcionamiento del servicio de guardaparques, médico, evacuaciones de rescate y 
traslado de residuos en helicóptero. 
Para las actividades de trekking y asenso, se prohíbe el ingreso a menores de 
14 años. Y para los menores de entre 14 y 21 años deben ir acompañados de ambos 
padres o con autorización firmada ante escribano público. 
 
En la última temporada (2006/2007) aproximadamente 7500 visitantes 
ingresaron para practicar ascenso y trekking, llegando a casi 70000 los turistas que 












Las rutas de ascenso y trekking son: 
 
• Punta de Vacas: desde la ruta se ingresa remontando a pie el Valle del 
Río Vacas, donde se ubican los siguientes campamentos: a 16 km. 
Pampa de Leñas, a 45 km. Casa de Piedra, a 55 km. Plaza Argentina. 
Los servicios en Punta de Vacas (externos al Parque) son transporte 
público, primeros auxilios y teléfono público. 
 
• Puente del Inca: desde esta localidad y siguiendo por la RN7 hacia el 
oeste se ingresa por camino asfaltado al Centro de Visitantes 
(actualmente en construcción), siguiendo por el camino y luego de 2 km. 
Se arriba al Refugio Horcones (casa de Guardaparques y centro de 
operaciones del parque), desde allí se continúa a pie por el Valle del 
Río Horcones, hasta los siguientes campamentos: a 15 km. 













Laguna de Horcones 
 Los servicios en Puente del Inca y en Penitentes son: alojamiento, 
comidas, proveeduría, transporte público, teléfono, primeros auxilios y 
policía. 
 
En ambas localidades el servicio de transporte público posee tres horarios por 
día y se encuentra a cargo de la empresa Expreso Uspallata. 
 
Los servicios que se prestan en el interior del parque (campamentos de 
Confluencia, Plaza de Mulas y Plaza Argentina) durante la temporada veraniega son: 
baños públicos, servicios médicos, alojamiento en carpas equipadas con 
comodidades, comedores, guías, porteadores, etc. En Plaza De Mulas hay un hotel y 
teléfono público. Estos servicios NO existen en la zona de ingreso (Horcones). En todo 
el parque se utiliza la frecuencia 142.800 Mhz en VHF para emergencias y a la 











 El Valle de Horcones es un área destinada a las actividades turísticas de 
esparcimiento en general; para actividades de recreación y observación, se extiende 
desde la Ruta Nacional Nº 7 (limite Sur), hasta la confluencia del río Horcones y el 
arroyo El Durazno (limite Norte), y por el Este, la margen derecha del río Horcones. 
Hacia el Oeste asciende hasta el filo principal del Cerro Agua Salada. En este valle, 
desde el puesto de guardaparques y hasta un poco mas de la Laguna de Horcones, se 
desarrolla una gran vega que ha sido seccionada por los senderos y caminos, por lo 
cual es muy importante cuidar esta zona. 
 Dentro de ésta área existe un sendero de interpretación autoguiado que se 
desarrolla desde el puesto de guardaparques, pasando por la Laguna Espejo, Mirador 
del Cerro Aconcagua, Laguna de Horcones, registro fósil y regresa al lugar de partida; 
este sendero presenta baja dificultad y una duración de 30-40 minutos; dejando atrás 










Campamentos de aproximación y base 
 del Durazno, circuito de baja dificultad pero con una extensión mayor y un tiempo de 
duración de aproximadamente 1 hora 30 minutos. 
 
 Algunas de las recomendaciones para la visita a la Laguna de los Horcones 
son: 
• Llevar ropa cómoda, sombrero y abrigo adecuado. 
• Llevar agua (si piensa permanecer en la zona mas de un día, se 
recomienda tomar tres litros diarios) 
• Llevar calzado cómodo 
• Utilizar protector solar (aun cuando el día este nublado) 
• Utilizar lentes de sol 
 
 En la zona anteriormente descripta se pueden realizar actividades como: 
• El ingreso  de vehículos al Valle de Horcones, llegando solo hasta la 
playa de estacionamiento habilitada, y circulando solo por los accesos 
habilitados. 
• La utilización de los senderos de interpretación y de vistas escénicas, 
indicados con la cartelería respectiva. 
• El ingreso de bicicletas, solo hasta la quebrada del Durazno, utilizando 
exclusivamente los caminos ya demarcados. 
• El acampe de andinistas que ingresan o egresan del Parque, frente al 
Puesto de Guardaparques Horcones, o en el lugar que este indique, 
solo por un período máximo de 24 horas. 
• La realización de “pic-nic”, frente a la seccional Guardaparque, en las 
cercanías del estacionamiento o en el área designada al efecto por el 
Guardaparque. 
• El ingreso de ganado mular para el traslado de cargas y cabalgata 
exclusivamente por los senderos autorizados. 
Existen algunas actividades que no pueden realizarse como: 
• Cortar flores o dañar la flora y fauna. 
• La extracción de todo tipo de materiales, animales, vegetales o 
minerales. 
• Circular a campo traviesa o estacionar fuera de los sitios expresamente 
autorizados. 
• Arrojar residuos o escombros. 
 • Arrojar cualquier tipo de producto que pueda contaminar el agua, la 
tierra o el aire. 
• Usar jabón o detergentes en los cuerpos de agua (lagunas, ríos y 
arroyos). 
 
Para  mayor información sobre la compra de permisos, reglamentaciones 
vigentes y datos útiles, pueden consultar a: 
http://www.aconcagua.mendoza.gov.ar/ 
informesaconcagua@mendoza.gov.ar 
0261-4252090/4257065 (de 8.00 a 13.00hs de Lunes a Viernes) 
 1.4 MARCO NORMATIVO  
Editado y compilado por Gque. Patricia Prause 
patolp@hotmail.com 
 
Las áreas naturales protegidas tienen un régimen legal particular para asegurar 
su conservación, protección y adecuada administración y gestión.  
La Ley Nº 6045 es la que rige el sistema de Áreas Naturales Protegidas y sus 
ambientes silvestres en la Provincia de Mendoza y la Resolución 366/92, establece 
quienes podrán desarrollar labor profesional de guías dentro las mismas.  
Además de esto, cada área cuenta con un grupo de normas propias a la 
administración y conservación de la misma. En el caso del Monumento Natural Puente 
del Inca las normativas principales son: Decreto Nº 283/02, que establece a la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables como Autoridad de Aplicación,  la Ley de 
creación del Monumento Nº 7465, el Decreto 2291/00 que establece la creación  de 
zona Intangible a Puente de Inca, y  la Resolución Nº 1119/05 que restringe el acceso 
a la zona de los baños de las aguas termominerales. 
En el caso del  Parque Provincial Aconcagua, la normativa vigente es: Ley Nº 
5.463 “Zonificación primaria del Parque Provincial Aconcagua”,  la Ley Nº  4807, 
Decreto-Ley Nº 4.807/83 “Constitución Parque Provincial Aconcagua como zona de 
reserva total para la preservación de la fauna, flora y material arqueológico. 
Departamento las heras”, Decreto Nº 1.034/89 “Determinación autoridad 
administradora Parque Provincial Aconcagua”, Ley Nº 5.463 “Zonificación primaria del 
Parque Provincial Aconcagua”, Decreto Nº 1491/03, Aranceles vigentes del Parque 
Provincial Aconcagua, Resolución Nº 1332, y el Reglamento de uso del  Parque 
Provincial Aconcagua, Resolución Nº 1575. 
Dentro de la Provincia de Mendoza y en las áreas naturales protegidas rige la 
Ley Nacional Nº 22.421 “Protección, conservación, propagación, repoblación y 
aprovechamiento racional fauna silvestre”, Decreto Nº 1.998/82 "Protección, 
conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento fauna silvestre", 
(reglamentación Decreto-Ley Nº 4.602/81 de adhesión al régimen Ley Nacional Nº 
22.421) , Ley Nº 2.088 “Defensa y acrecentamiento riqueza forestal” (adhesión Ley 
Nacional Nº 13.273 y sus modificaciones), Ley Nacional Nº 13.273 “Defensa riqueza 
forestal”, Decreto Nacional Nº 710/95 “aprobación texto ordenado Ley Nacional Nº 
13.273 defensa riqueza forestal”, Ley Nº 4.609 “Protección flora de la provincia, 
 bosque protector y bosque permanente”, Ley Nº 6.099 “prevención y lucha contra 
incendios en zonas rurales bajo riego y de secano", Programa de prevención de 
incendios en zonas rurales  plan integral de prevención contra incendios rurales plan 
provincial de picadas cortafuego, Decreto Nº 768/95 “Pautas de implementación para 
prevención y lucha contra incendios en zonas rurales” (reglamentación Ley Nº 6.099), 
entre otras. 
La Ley Nº 6045  trata sobre las políticas, finalidades y objetivos que deben 
seguirse dentro de las Áreas Protegidas, como así también las diferentes categorías 
en que se encuentran comprendidas. Estas categorías establecen las atribuciones, 
usos permitidos y objetos de creación de cada ANP. El Monumento Natural Puente del 
Inca está categorizado como Monumento Natural, mientras que el Parque Provincial 
Aconcagua, lo está dentro de Parque Nacional o Provincial.  Estas categorías implican 
una serie consideraciones que sirven como directrices para definir las acciones de 
manejo que se llevarán a cabo por la Autoridad de Aplicación (DRNR). 
La Resolución 366/92 dictamina los requisitos necesarios que todo guía debe 
cumplir para trabajar dentro de las ANP. 
 
**** 
1.4a REGLAMENTACIONES GENERALES  
Ley Nº 6045: Régimen Áreas Naturales Provinciales Ambientes Silvestres 
Ley 6.045 Mendoza, 26 de agosto de 1993. (Ley general vigente) B.O.: 18/10/93.  
 El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con fuerza 
de Ley: 
I - Parte General  
Titulo I: Objeto 
Articulo 1º. Esta Ley tiene por objeto establecer las normas que regirán las áreas 
naturales provinciales y sus ambientes silvestres.  
Capitulo I: Finalidades  
Artículo 2º. Son finalidades de esta Ley:  
a) Conservar y promover lo más representativo y valioso del patrimonio natural de la 
provincia, en forma compatible con las necesidades de las fuentes productivas, la 
 producción agraria, la explotación industrial y los requerimientos turísticos 
conforme con las pautas de desarrollo sustentable.  
… 
Capitulo II: Objetivos Generales  
Artículo 5º. Los objetivos generales que justifican las normas de la presente Ley, son 
las siguientes:  
… 
m) Promover, facilitar y realizar acciones relacionadas con la educación ambiental y su 
difusión.  
… 
Artículo 17º. En las áreas naturales constituidas de conformidad a esta Ley, serán 
permitidas y promovidas las siguientes actividades, compatibles con la conservación 
de sus ambientes:  
… 
b)- De educación y cultura: las orientaciones para enseñar lo relativo al manejo, 
utilización y aprovechamiento de los elementos y características existentes en los 
ambientes naturales, y las dirigidas a promover el conocimiento de las riquezas 
naturales e históricas y valores propios de una región o territorio y la necesidad de 
conservarlos;  
c)- De recreación y turismo: las de esparcimiento permitido, en forma compatible con 
la supervivencia de sus ambientes y recursos;  
… 
II - Parte Especial  
Titulo I: De las Categorías de Áreas Naturales  
Capítulo I: Clasificación y constitución de las Áreas Naturales  
Artículo 20º. Los ambientes naturales se clasifican en las siguientes categorías de 
manejo, establecidas por el sistema nacional de áreas protegidas. La cual esta basada 
en la clasificación realizada por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza):  
Categoría 1: Reserva Científica o Reserva Natural Estricta.  
Categoría 2: Parque Nacional o Provincial.  
Categoría 3: Monumento Natural.  
 Categoría 4: Reserva Natural Manejada o Santuario de Flora y Fauna.  
Categoría 5: Reserva de Paisaje Protegido.  
Categoría 6: Reserva de Recursos.  
Categoría 7: Reserva Natural Cultural.  
Categoría 8: Reserva de Uso Múltiple.  
Categoría 9: Reserva de Biosfera.  
Categoría 10: Sitio de Patrimonio Mundial (Natural).  
Categoría 11: Vías Panorámicas.  
Categoría 12: Reservas Hídricas Naturales.  
Categoría 13: Reservas Recreativas Naturales. 
… 
Categoría 11 
Parque nacional o parque provincial 
Art. 30: Esta categoría comprende áreas no afectadas por la actividad humana que 
gozan de representatividad biogeográfica y/o que contengan ecosistemas acuáticos o 
terrestres, especies de flora y fauna, elementos geomórficos o paisajes naturales de 
belleza o interés excepcionales, cuya protección es necesaria para fines  científicos, 
educativos y recreativos. 
Dada su función, deben ser áreas relativamente extensas. 
En esta categoría no se deberá permitir: 
a. Asentamientos humanos, salvo los indispensables para la administración de 
la unidad. 
b. La exploración y explotación minera, salvo excepcionalmente y con los 
recaudos que se establezcan- la de canteras destinadas a obras de mantenimiento de 
caminos existentes, cuando los yacimientos situados fuera de la zona fueran 
inaccesibles. 
c. La instalación de industrias; la explotación agropecuaria, forestal y cualquier 
tipo de aprovechamiento de los recursos naturales. 
d. La caza, la pesca y cualquier otro tipo de acción sobre la fauna, salvo que 
fuese necesario, por razones de orden biológico, técnico o científico, la captura o  
reducción de ejemplares de determinadas especies. 




Art. 31: Las áreas comprendidas en esta categoría contienen uno o varios  elementos 
naturales de notable importancia nacional o provincial: hábitat, especies animales o 
vegetales, sitios naturales únicos, formaciones geológicas, yacimientos arqueológicos 
o paleontológicos, etc., cuya singularidad hace necesario ponerlos a resguardo de la 
intervención humana, garantizando su protección, además de la función educativa y 
turística a perpetuidad. 
La superficie no es significativa dado que se protegen elementos específicos con su 
entorno inmediato.  
En esta categoría no se deberá permitir actividad humana alguna y el acceso al 
público deberá ser controlado. 
… 
Capítulo 8 Prohibiciones y sanciones 
La Ley Nº 6.045 en su capítulo XXI “De las Sanciones”, establece: 
Artículo 69º - Las infracciones a la presente Ley, Decretos reglamentarios y 
reglamentos que dicte la Autoridad de Aplicación serán sancionadas con las siguientes 
penas, sin perjuicio de la aplicación del Código Penal y Código de Faltas cuando así 
corresponda: 
a) Apercibimiento. 
b) Multas de pesos sesenta ($ 60) hasta mil ($1000) cuando la infracción cometida no 
cause daños o perjuicios de carácter irreversible en las Áreas Naturales Protegidas, 
sus ecosistemas o los recursos naturales allí existentes (quedan comprendidas las 
acciones u omisiones que sean de poca entidad o importancia en contra de bienes del 
Patrimonio del Estado). En caso de reincidencia el infractor será sancionado con el 
duplo de la multa que le corresponda. 
c) Multas de pesos ($1000) hasta diez mil ($10.000) cuando la infracción cometida 
produzca poca entidad o importancia en contra de los bienes del Patrimonio del 
Estado. En caso de reincidencia, el infractor será sancionado con el duplo de la multa 
que corresponda. 
 d) Multas de pesos diez mil ($10.000) hasta pesos cincuenta mil ($50.000) cuando la 
infracción produzca daños o perjuicios de carácter irreversible o de gran magnitud, ya 
sea en las Áreas Naturales Protegidas, sobre ecosistemas o los recursos naturales allí 
existentes, con los bienes integrantes del patrimonio del Estado, en todos los casos la 
multa se duplicará si el infractor es reincidente. 
e) Arresto de hasta treinta (30) días cuando la infracción sea de tal magnitud que 
signifique daños irreparables en el Área Natural Protegida en su conjunto la alteración 
sustancial de sus condiciones ecológicas. Será también de aplicación contra los 
infractores que hayan cometido depredaciones contra la flora, fauna, como matanzas, 
incendios, tala indiscriminada, contaminación o similares. La aplicación de esta pena 
será sin perjuicio de las otras que pudiesen corresponder conforme lo establece la 
presente ley, y demás leyes en vigencia. 
f) Decomiso de todos los elementos, instrumentos, objetos y demás bienes utilizados 
por el infractor para comisión de la trasgresión, debiendo la Autoridad de Aplicación 
darle a los mismos el destino que mejor convenga a los fines de la gestión y 
administración de las Áreas Protegidas Naturales. 
Artículo 70º- Las infracciones efectuadas por concesionarios permisionarios que 
ejerzan actividades dentro de las Áreas Naturales Protegidas podrán ser además 
sancionadas con la suspensión de las mismas hasta noventa (90) días, sin perjuicio de 
la caducidad de la concesión o la no renovación del permiso que pueda disponer la 
Autoridad de Aplicación. 
… 
Artículo 75º- Queda facultada la Autoridad de Aplicación a prohibir el ingreso a las 
Áreas Protegidas Naturales de toda persona que registre antecedentes de haber sido 
sancionado con infracciones a la presente norma, con excepción de la pena de 
apercibimiento. 
 
Resolución 366/92 “Creación del Registro de Guías de Turismo, habilitados 
para trabajar en las Áreas Naturales Protegidas de la Provincia”.† 
VISTO La necesidad de ordenar la actividad de visitas recreativas o turísticas en las 
Áreas Naturales Protegidas, y 
                                                
† Mendoza, 6 de Abril de 1992 
 
 CONSIDERANDO Que, de acuerdo a la experiencia recogida en otras áreas naturales 
protegidas del País y del extranjero, se destaca la importancia de la participación de 
los guías de turismo, en el desarrollo de las actividades recreativas y turísticas; 
Que, ellos en forma personal o a través de sus asociaciones, han 
manifestado su interés en trabajar en las Reservas y Parques Provinciales; 
Que, esta actividad debe desarrollarse de tal manera que no solo sea 
compatible con los objetivos de creación de las áreas Naturales Protegidas, sino que 
además contribuya a alcanzarlos; 
Por ello, en virtud de las facultades que le confieren la legislación 
vigente; 
EL DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES RESUELVE: 
Artículo 1º. En las Reservas y Parques Provinciales, sólo podrán desarrollar su labor 
profesional, aquellos guías que se encuentren habilitados por esta Dirección e 
inscriptos en el registro que para tal fin se crea en el Artículo 2º. 
Artículo 2º. Créase el Registro de Guías de Turismo, habilitados para trabajar en las 
Áreas Naturales Protegidas de la Provincia. 
Artículo 3º. La habilitación autoriza al guía a desarrollar sus actividades únicamente 
en la Reserva o Parque en la que se encuentre Habilitado. 
Artículo 4º. DE LOS REQUISITOS: Para lograr la habilitación e inscripción 
mencionados en el Artículo 1º los interesados deberán: 
a) Presentar constancia de habilitación e inscripción de la profesión de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley Provincial Nº 5497. 
b) Aprobar el examen que al efecto dicte la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables, sobre conocimientos generales de la Reserva o Parque (Flora, Fauna, 
Gea, etc.) sobre los circuitos y actividades permitidos y sobre la Ley y 
Reglamentaciones vigentes 
c) Pagar el canon anual establecido. 
Artículo 5º. Todo Guía inscripto será provisto de una credencial en la que constará: 
a) Nombre y apellido del titular 
b) Documento de identidad 
c) Domicilio 
d) Número de Inscripción en el Registro 
 e) Fotografía 
f) Firma del interesado 
g) Firma del Director de Recursos Naturales Renovables 
h) Constancia del pago del canon anual 
Artículo 6º. Cuando por razones de actualización reglamentaria o científica la 
Dirección lo juzgue necesario, deberán renovar su habilitación mediante la aprobación 
de un nuevo curso. 
Artículo 7º. El pago del canon anual por renovación de inscripción deberá 
efectivizarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año. Pagos posteriores a 
esta fecha sufrirán un recargo del 30 %. El mantenimiento de multas impagas será 
causal de rechazo de la reinscripción. 
Artículo 8º. DE LAS FACULTADES: Los guías habilitados por esta Dirección, podrán 
desarrollar su labor profesional dentro de las Áreas Naturales Protegidas, en los 
sectores o circuitos autorizados, pudiendo establecer libremente con sus clientes el 
cobro de sus honorarios. 
Artículo 9º. DE LAS OBLIGACIONES: Es obligación del guía: 
a) Acompañar a sus clientes en forma permanente desde la salida al regreso de la 
excursión. 
b) Cumplir y hacer las indicaciones de uso de la Unidad de Conservación visitada. 
c) Cumplir y hacer cumplir las indicaciones que le imparta el personal de la Dirección 
de Recursos Naturales Renovables, siendo responsable en forma solidaria con sus 
clientes, por las infracciones que estos puedan cometer. 
Artículo 10º. DE LAS SANCIONES: Establézcase el presente régimen de sanciones 
administrativas, sin perjuicio de lo que al respecto regulen el Código de Faltas y el 
Código Penal. 
a) Apercibimiento o multa de 100 a 1000 U.T. a toda aquella persona que de algún 
modo produjese daños o alteraciones de peque entidad o de carácter reversible a los 
bienes que integran el Parque o Reserva en cuestión. 
b) Multa de 1000 a 10000 U.T. a toda a aquella persona que por su accionar doloso o 
negligente: alterare, dañare, menoscabare, destruyere, contaminare o en general 
degradare de un modo grave o irreversible los bienes integrantes del Área. 
 c) Suspensión en forma temporal o definitiva de la habilitación objeto de esta 
Resolución, de acuerdo a la gravedad del caso y a juicio del Director de Recursos 
Naturales Renovables. Pudiendo ser aplicada en forma independiente o adicional a las 
multas fijadas precedentemente. 
Artículo 11º. El guía deberá llevar durante el desempeño de sus funciones la 
credencial identificatoria, en un lugar visible a la altura del pecho. Cuando pierda o 
extravíe la misma deberá notificarlo de inmediato a la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables. 
Artículo 12º. Notifíquese, comuníquese y archívese. 
 **** 
1.4b MONUMENTO NATURAL PUENTE DEL INCA 
LEY Nº 7.465‡ 
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, sancionan con fuerza 
de LEY: 
Artículo 1º - Declárase Área Protegida Provincial al Puente del Inca bajo las 
consideraciones, Categoría III, Monumento Natural, que figuran en el Capítulo IV, Art. 
31, de la Ley 6045 de Áreas Naturales Protegidas. 
Artículo 2º - El área natural protegida tendrá los siguientes límites: Desde la 
intersección de las vías del Ferrocarril Trasandino con la antigua traza de la Ruta 
Nacional Nº 7, con rumbo Este, y por la banquina Sur de esta ruta hasta la proyección 
del límite Este del Cuadro Estación del Ferrocarril Trasandino. Desde este punto y con 
rumbo Sur hasta la divisoria de aguas del Cordón Banderita Sur. Por esta divisoria de 
aguas y con rumbo Este, hasta el meridiano que pasa por el eje del puente del 
Ferrocarril Trasandino sobre el Río Horcones.  Desde este punto y con rumbo Este, 
siguiendo las vías del mencionado ferrocarril hasta el punto de partida en el cruce 
ferroviario con la antigua traza de la Ruta Nacional Nº 7. 
Artículo 3º - La Autoridad de aplicación, deberá realizar en un plazo de ciento ochenta 
(180) días de promulgada la Ley, un plan de uso y gestión, contemplando necesidades 
a corto, mediano y largo plazo. 
Artículo 4º - Asígnense las partidas presupuestarias anuales que contemplen las 
necesidades de personal, infraestructura, movilidad, logística y planificación del 
Monumento.  
Artículo 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DECRETO Nº 283: “Designación de la autoridad de aplicación y creación de la 
comisión Puente del Inca”.§ 
CONSIDERANDO Que a través de la citada normativa se busca facilitar la adopción 
de medidas tendientes a la conservación del MONUMENTO NATURAL “PUENTE DEL 
INCA”. 
                                                
‡ Promulgada en el año 2005 
§  B.O. 26.674 - 13 DE JUNIO DE 2002 
 
 Que en el transcurso de la tramitación de la citada pieza administrativa se  
mantuvieron reuniones entre la Dirección de Ordenamiento Ambiental y  desarrollo 
Urbano, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la  Subsecretaría de Turismo 
y la Municipalidad de Las Heras, con el objeto de consensuar los términos del 
presente instrumento legal. 
Que el MONUMENTO NATURAL “PUENTE DEL INCA” es uno de los principales 
atractivos naturales de la Provincia de Mendoza, ya que presenta características 
particulares que lo destacan como una formación natural de singular rareza y belleza.   
Que numerosos profesionales han trabajado y advertido sobre la importancia del 
referido monumento para el patrimonio histórico cultural de la Provincia y de la 
delicada situación que presenta en la actualidad, señalando que corre grave peligro su 
integridad y la seguridad de sus visitantes. 
Que el Organismo de Aplicación de los espacios protegidos de la Provincia, es la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables, a través del Departamento Áreas 
Naturales Protegidas. En el caso del MONUMENTO NATURAL “PUENTE DEL INCA” 
se designó mediante Decreto N° 2291/1991, a la ex-Dirección de Áreas de Frontera 
como Autoridad, de Aplicación y por Decreto N° 843/1992, se dio participación a la 
Municipalidad de Las Heras en esa tarea.  
Que por Decreto N° 620/1996 se asignó la atención de los temas vinculados a la ex-
Dirección General de Tierras, Fronteras y Poblamiento a la Dirección de Ordenamiento 
Ambiental y Desarrollo Urbano. 
Que resulta necesario modificar el citado Decreto N° 2291/ 1991 adecuándolo a la Ley 
N° 6045, es decir, a la situación y necesidades actuales de conservación del 
mencionado monumento, de manera tal que posibilite su manejo a través de un 
Programa de Usos y Gestión inmediatos, un Plan de Manejo general a mediano y 
largo plazo y un Plan de Ordenamiento Territorial de la localidad de Puente del Inca y 
sus zonas de influencia. 
Que por todo lo expuesto, es preciso dictar una normativa que designe a la Autoridad 
de Aplicación del MONUMENTO NATURAL “PUENTE DEL INCA” que tendrá a su 
cargo la implementación de un Plan de Acción inmediato para mitigar los riegos de 
deterioro del monumento y ordenar sus usos públicos. 
Que el entorno urbano y natural en el cual se localiza el monumento presenta una gran 
variedad de usos del suelo y actividades que, al no contar con una adecuada 
regulación, afectan negativamente la continuidad y dinámica de los procesos naturales 
que le son propios.  
 Por ello y en conformidad con lo dictaminado por Asesoría Legal del Ministerio de 
Ambiente y Obras Públicas, 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: 
Artículo 1° - Desígnese a la DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES  
RENOVABLES como Autoridad de Aplicación del presente decreto, acorde con lo 
establecido por la Ley Provincial N° 6045, con la finalidad de conservar la integridad 
del monumento natural denominado “PUENTE DEL INCA”, la que tendrá jurisdicción 
sobre un área de máxima protección comprendida entre los siguientes límites: * Desde 
la intersección de las vías del Ferrocarril Trasandino con la antigua traza de la Ruta 
Nacional N° 7, con rumbo este y por la banquina sur de esta ruta hasta la proyección 
del límite este del Cuadro Estación del Ferrocarril Trasandino. Desde este punto y con 
rumbo sur hasta la divisoria de aguas del Cordón Banderita Sur. Por esta divisoria de  
aguas y con rumbo oeste hasta el meridiano que pasa por el eje del puente del 
Ferrocarril Trasandino sobre el Río Horcones. Desde este punto y con rumbo este, 
siguiendo las vías del mencionado ferrocarril hasta el punto de partida en el cruce 
ferroviario con la antigua traza de la Ruta Nacional N° 7. 
Artículo 2° - Créese la COMISIÓN PUENTE DEL INCA, la que estará integrada por 
dos (2) representantes de cada uno de los siguientes organismos: Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano, Dirección de Recursos Naturales 
Renovables, ambos dependientes del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, 
Subsecretaría de Turismo dependiente del Ministerio de Economía y Municipalidad de 
Las Heras. 
Artículo 3° - La COMISIÓN PUENTE DEL INCA tendrá por objeto elaborar una Plan 
de Ordenamiento Territorial de la localidad de Puente del Inca y zonas de influencia, 
fijar el procedimiento a seguir e instrumentar su ejecución y desarrollo. 
Artículo 4° - Establézcase un plazo de ciento ochenta (180) días corridos para que la 
referida Comisión elabore el Plan de Ordenamiento Territorial citado en el artículo 
anterior.  
Para el mejor cumplimiento de sus objetivos LA COMISIÓN PUENTE DEL INCA, que 
actuará como Órgano de Consulta de la Autoridad de Aplicación del presente decreto, 
podrá requerir el asesoramiento de especialistas de distintos organismos dependientes 
del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Privados.  
Artículo 5° -Déjense sin efecto todas las autorizaciones de uso de las aguas 
termominerales en el área de máxima protección comprendida entre los límites 
definidos en el Artículo 1° de este decreto y su área de influencia, para cualquier  
 objeto y dispóngase que el uso de dichas aguas y el paso y/o circulación de cualquier 
objeto o elemento por sobre la estructura natural del referido monumento será 
restrictivo, salvo autorización expresa de la Autoridad de Aplicación, previa consulta a 
la COMISION PUENTE DEL INCA. 
Artículo 6° - La DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES deberá 
realizar en el  término de ciento ochenta (180) días corridos un Programa de Usos y 
Gestión (PrUG), el que contemplará el Programa de Conservación de los Recursos  
Naturales, Programa de Regulación de los Usos Públicos y Programas Operativos 
Anuales, considerando las necesidades a corto, mediano y largo plazo.  
El PrUG deberá ser consensuado en su formulación, desarrollo y ejecución con la 
COMISIÓN PUENTE DEL INCA. 
Artículo 7° - La DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, afrontará 
los gastos  requeridos para el cumplimiento de lo establecido en esta norma legal, con 
las partidas presupuestarias fijadas por Ley de Presupuesto para las Áreas Naturales 
Protegidas. 
Artículo 8° - Deróguese el Decreto Nº 2291/1991 en todo aquello que se oponga a la 
presente disposición. 
Artículo 9° - Invítese a la Municipalidad de Las Heras a adherir al presente decreto. 
Artículo 10º - Este decreto será refrendado por los señores Ministros de Ambiente y 
Obras Públicas, de Gobierno, de  Hacienda y de Economía. 
Artículo 11º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. 
 
DECRETO Nº 2.291/91“Creación zona intangible Puente del Inca. departamento 
Las Heras” 
Art. 1: Declárese zona intangible al denominado monumento natural "Puente del Inca", 
y su zona de influencia delimitada por los siguientes puntos: Al Norte vías del 
FF.CC.M; al Sur 500 metros tomando como eje al Río Cuevas; Oeste: Puente de 
FF.CC. sobre el Río Horcones; y al Este: Arroyo del Cementerio, disponiéndose la 
realización de un estudio para el anclaje y la cementación de las fisuras detectadas en 
el "Puente del Inca" y reencauzar el derrame superficial de las aguas termales que 
circulan por sobre el mismo, por debajo de él y su zona de influencia. 
Art. 2: La Dirección de Catastro en conjunto con el organismo de aplicación hará 
croquis de mensura de los límites fijados en el Art. 1. 
 Art. 3: Déjense sin efecto todas las autorizaciones de uso de las aguas 
termominerales en la zona del Puente del Inca y su área de influencia, para cualquier 
objeto que fuera y dispóngase que el paso y/o circulación de cualquier objeto o 
elemento por sobre la estructura natural de dicho puente será restrictivo, siendo 
autorizado, en su caso, por el organismo de aplicación del presente Decreto. 
Art. 4: Será organismo de aplicación del presente Decreto, la Dirección de Áreas de 
Frontera del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Mendoza, quien requerirá la 
colaboración del Departamento General de Irrigación, de la Policía de Mendoza y 
Gendarmería Nacional, respectivamente, a efectos de dar cumplimiento cabal a lo 
establecido en el mismo.  
Art. 5: Acéptese la colaboración desinteresada de los Doctores Carlos Rimoldi, 
Profesor de Ginecología de la Universidad de Buenos Aires y Víctor A. Ramos, 
Director del Departamento de Geología de la misma Universidad, como asimismo de 
los técnicos del INPRES (Instituto de Prevención Sísmica de la Provincia de San Juan) 
a efectos de la realización del estudio consignado en el Art. 1. 
Art. 6: Promuévase por los organismos técnicos pertinentes una campaña de difusión 
sobre los recaudos necesarios que deberá asumir la población en general para 
preservar el puente natural de los posibles deterioros y fisuras en su estructura 
geológica. 
Art. 7: Una vez cumplimentadas las medidas de preservación y planificación del uso 
racional del suelo establecidas por el organismo de aplicación, el Poder ejecutivo 
dispondrá los procedimientos administrativos necesarios a fin de que el área  
delimitada en el Art. 1 pase a jurisdicción del Ministerio de Medio Ambiente, Urbanismo 
y Vivienda, Dirección de Recursos Naturales Renovables y Dirección de Áreas de 
Frontera.  
Art. 8: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Gobierno y 
de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda.  
Art. 9: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. 
**** 
1.4c PARQUE PROVINCIAL ACONCAGUA 
Ley 4807: “Creación del Parque Provincial Aconcagua”** 
                                                
** 28 de abril de 1983. (Ley general vigente) (Decreto reglamentario Nº 2160/83 B.O. del 03/08/1983)  
 
 Articulo 1. Constituyese con la denominación de Parque Provincial Aconcagua, el 
predio fiscal comprendido dentro de los limites que se indican en el artículo 2 de la 
presente Ley y decláraselo zona de reserva total para la preservación de la fauna, flora 
y material arqueológico allí existente. Las medidas y normas especialmente 
prohibitivas tendientes a la concreción de la conservación, deberán preverse en la 
reglamentación de esta Ley.  
… 
Artículo 3. El poder ejecutivo reglamentara la presente ley en el término de treinta (30) 
días a partir de su promulgación.  
Artículo 4. Téngase por ley de la provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése 
al registro oficial y archívese.  
 
DECRETO-LEY Nº 4.807/83 “Constitución Parque Provincial Aconcagua como 
zona de reserva total para la preservación de la fauna, flora y material 
arqueológico. departamento Las Heras” 
 
Art. 1: Constitúyese con la denominación de Parque Provincial Aconcagua, el predio 
fiscal comprendido dentro de los límites que se indican en el Art. 2 de la presente Ley 
y declárase zona de reserva total para la preservación de la fauna, flora y material 
arqueológico allí existente. 
… 
Reglamento del uso del Parque Provincial Aconcagua†† 
El presente documento tiene por objeto actualizar el Reglamento de Uso aprobado por 
Resolución 963/01- DRNR, que establece y regula las diferentes actividades de Uso 
Público que se realizan en el Parque Provincial Aconcagua. 
Arancelamiento‡‡ 
Los aranceles de ingreso correspondientes a cada área y temporada, son establecidos 
por el Decreto Nº 2.819/90 y sus modificatorios.  
1.1- Áreas del Parque Provincial Aconcagua 
                                                
†† B.O. 27.522 del 1º/11/05 
‡‡ En la sección de Parque Provincial Aconcagua se establecen los actuales canones de ingreso. 
 A efectos de realizar la reglamentación del ingreso y las actividades de los distintos 
visitantes al Parque Provincial Aconcagua, lo consideramos como una unidad 
compuesta por dos áreas cuyos visitantes realizan actividades bien diferenciadas: 
Valle de Horcones y Cerro Aconcagua. 
1.1.1- Valle de Horcones 
Área destinada a las actividades turísticas de esparcimiento en general, para 
actividades de recreación y observación. Contiene sitios de paisaje sobresaliente, y 
recursos que se prestan para actividades recreativas relativamente intensas, su 
topografía permite la construcción de caminos y accesos para el tránsito de vehículos 
y las instalaciones de apoyo correspondientes.[…] 
Comprende toda el área del Valle de Horcones, desde la Ruta Nacional Nº 7 (límite 
Sur), hasta la confluencia del río Horcones y el arroyo El Durazno (límite Norte), y por 
el Este, la margen derecha del río Horcones. Hacia el Oeste asciende hasta el filo 
principal del Cerro Agua Salada. 
El uso de esta área se realizará de acuerdo a las siguientes normas: 
… 
Capitulo 2: Control y vigilancia. 
a) El servicio de control y vigilancia estará a cargo del personal Guardaparque, el que 
ejercerá funciones de inspección y contralor del accionar de los acampantes y de 
los prestadores de servicios. 
b) Cuando los Guardaparques constaten infracciones, procederán a labrar el acta 
correspondiente, y deberán  informar de la situación al Jefe de Área del Parque 
Provincial Aconcagua,  el que en uso de las facultades que le confiere el Decreto 
Nº 2.819/90, determinará la sanción que corresponda. 
c) Durante el desarrollo de la Temporada Oficial, se mantendrán puestos de control 
en los siguientes campamentos:  
Quebrada de Horcones: Laguna de Horcones, Confluencia, Plaza de Mulas y Nido de 
Cóndores. 
Quebrada del Río Vacas: Quebrada de Vacas (ingreso), Pampa de Leñas, Casa de 
Piedra, y Plaza Argentina. 
…. 
 d) La responsabilidad del control y vigilancia, la atención de los andinistas, por parte 
de los Guardaparques y del Servicio Médico va desde el ingreso al Parque 
Aconcagua, hasta los Campamentos Base (4.300msnm.). 
e) Por encima de la cota de los 4.300 metros, los Guardaparques podrán acceder a 
prestar asistencia en las evacuaciones, prestar apoyo a los rescates que realice la 
Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, o realizar distintas tareas de control 
o limpieza, con autorización del Jefe de Área o de quien lo reemplace en el cargo. 
f) El ingreso de andinistas y visitantes al Parque se realizará desde las 8 horas a 
las 18 horas. No se autorizará el ingreso de personas fuera de este horario. 
…. 
Capitulo 5: Habilitación y regulación de la actividad de los Guías§§ 
Solo podrán desarrollar la actividad de guías dentro del Parque aquellas personas 
registradas y reconocidas como tal por la Autoridad de Aplicación. 
5.1 Guías de alta montaña 
Se entiende por guía de alta montaña a aquella persona que está capacitada y 
habilitada para poder guiar deportistas, turistas o público en general, por cualquier 
itinerario de una región montañosa, de distinto grado de dificultad técnica y de altitud 
en excursiones, travesías, expediciones y ascensiones de cualquier naturaleza en 
diferentes estaciones del año. 
5.2 Guía de trekking 
Se entiende por guía de trekking a aquella persona que está capacitada y habilitada 
para guiar a deportistas, naturalistas, turistas y público en general, por distintos 
itinerarios de una región  natural en excursiones, travesías y trekking, a pie o en 
medios adecuados a las características del terreno, hasta una cota de 4.200 metros. 
Solo podrán superar esta cota realizando trabajos como guía en el caso de ser 
contratados como “asistente de guías”, por guías de alta montaña habilitados. 
..... 
6.4 Transportistas 
6.4.1 Obligaciones especiales de los transportistas 
… 
                                                
§§ Para mayor información sobre las reglamentaciones de los guías, visitar www.aconcagua.mendoza.gov.ar  
 a) La prioridad de circulación en la Zona de Uso Intensivo de Horcones (Ley Nº 5463) 
y el Sendero Interpretativo alrededor de la Laguna de Horcones, es de los visitantes 
y turistas, por lo que se considerarán faltas muy graves, los incidentes producidos 
entre mulares y peatones que de algún modo pongan en peligro la integridad física 
o la seguridad de los visitantes, por lo que se aplicarán fuertes sanciones a las 
empresas responsables. 
b) De estar involucrados niños en el incidente, se suspenderá no solo a los arrieros 
responsables, sino que se retirará la correspondiente habilitación de la empresa 
para operar en el Parque Aconcagua.…  
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 2.1a GEOLOGÍA  
Lic. Mario Rosas 
rosasquintana@yahoo.com.ar 
Tel: 54 0261 4525211  
Conceptos Generales 
 
 La geología es la ciencia de la tierra que estudia el origen, la composición, la 
estructura y la evolución de la Tierra. Es una ciencia natural relacionada con la 
Química y la Física. Las disciplinas que integran las ciencias geológicas son: 
 
 Mineralogía………………  Estudia los minerales 
 Petrología………………..  Estudia las rocas 
 Tectónica………………..   Estudia las estructuras 
 Geocronología…………..  Estudia las edades geológicas 
 Geomorfología…………..  Estudia las formas de la superficie terrestre 
 
 Además se relacionan con esta ciencia: 
 
 Geofísica………………… Estudia la física de la Tierra 
 Geoquímica……………... Estudia la química de la Tierra 
 Geografía………………... Relación con las ciencias humanas 
 
 Asimismo está la disciplina que estudia los recursos naturales de origen 
mineral y se denomina Geología Económica y la que estudia las características que 
influyen en las obras de ingeniería es la Geotecnia. 
 
La Tierra – Forma y Dimensiones 
 La Tierra es un geoide cuya forma es achatada en los polos. Sus dimensiones 
son: 
 
 Radio polar………………………..…. 6.356 Km 
 Radio ecuatorial…………  …………. 6378 Km 
 Circunferencia ecuatorial…………… 40.054 Km 
 
Alrededor del 70% de la superficie terrestre está cubierta por océanos y mares, 
el resto son tierras emergidas. La máxima altura sobre el nivel del mar es de 8.800 m 
en el monte Everest (cordillera del Himalaya, Asia). La profundidad marina máxima 
 alcanza más de 10.800 m en la fosa de las Marianas, adyacentes a las islas del mismo 
nombre, en el océano Pacífico. 
  
Estructura y composición de la Tierra 
 
 Si bien se ha logrado acceder sólo a 12 Km de profundidad por métodos 
directos, lo que se conoce de la estructura de la Tierra ha sido por métodos indirectos. 
En este sentido la Geofísica ha jugado un papel muy importante en el avance del 
conocimiento. El estudio de las ondas sísmicas reveló datos concretos de la estructura 
interna del Planeta Tierra.  
 
 Las ondas sísmicas se originan cuando una masa rocosa se desplaza 
moviendo las que tiene alrededor. El punto de origen se denomina foco o hipocentro y 
puede ubicarse entre 0 y 700 Km de profundidad. Desde este punto se propagan 
ondas en distintas direcciones denominadas “ondas P” y “ondas S” que pueden ser 
captadas por instrumental adecuado en cualquier parte del mundo. Las ondas P son 
las de mayor velocidad y se propagas tanto en sólidos como en líquidos. Mientras que 
las ondas S son de menor velocidad y se propagan sólo en sólidos. 
 
 En base a interpretaciones de este tipo de ondas se determinó la siguiente 









































 ROCAS, TIPOS Y CLASIFICACION 
 
 Se define Roca como un agregado mineral constituida por varios granos 
(granito) o menos corrientemente por un solo mineral (caliza) (Fig. 3).  A las rocas se 














 Las rocas ígneas (Fig. 4) son el producto del enfriamiento directo del magma. 
Aquellas que solidifican en el interior de la tierra se las denomina plutónicas (granitos) 
mientras las que lo hacen fuera de la misma se las llama volcánicas (basaltos). Están 
constituidas por minerales claros (cuarzo y feldespato) y minerales oscuros (biotita).  
 
 Las rocas metamórficas (Fig. 5) se forman a través de un proceso 
denominado “metamorfismo” que es la transformación de la mineralogía y la estructura 












Figura 3: Composición de una roca 
Figura 5: variedad de roca metamórfica
denominada pizarra 
 
Figura 4: Granito Cañas en Penitentes (roca 
ígnea)  
  
Las rocas sedimentarias se forman a partir del proceso denominado 
“diagénesis” mediante el cual un sedimento incoherente es transformado en roca a 
través de cambios físicos y químicos (Fig. 6). Los sedimentos son producidos por 
erosión en zonas de relieve positivo y transportados por agua, viento o hielo hacia 












 Los fósiles son restos de de seres vivos (animal o vegetal) o rastros de su 
actividad conservados en las capas de las rocas sedimentarias (Fig. 7). Son muy 
escasos los que se han conservado en rocas metamórficas y no existen en rocas 
ígneas. Para llegar al estado fósil se necesitaron condiciones físico químicas 
particulares para que se produjera el reemplazo por sustancias minerales (sílice, 
carbonatos, etc.). El vocablo fósil deriva del verbo latín “fodere” que significa excavar, 
a través del sustantivo fossile, aquello que es excavado. 
 El esquema de abajo muestra como es el proceso de fosilización desde que el 
organismo muere hasta que es fosilizado. Cuando el resto fósil es separado de la roca, 
por diversos motivos, que se observa es la impronta del mismo. En una etapa posterior 





Figura 6: roca sedimentaria en 
el valle del río Horcones. Abajo 
















 Los fósiles son muy útiles en geología debido a que aportan excelentes datos 
de edad de las capas donde se encuentran. Por esta razón es que es muy importante 
que se conserven en el lugar donde fueron enterrados y no ser tocados hasta que 
alguien con competencia en el tema lo pueda analizar.  
 
FALLAS Y DIACLASAS 
 
 Las fallas son fracturas que se producen en la corteza terrestre y que se 
manifiesta a través de un desplazamiento importante de un bloque respecto de otro 
(Fig. 8 y 9). El plano donde se produce el desplazamiento entre los bloques se 
denomina “plano de falla” y este puede tener ángulos que varían entre 0º y 90º. 
Cuando el plano de falla tiene bajo ángulo se denomina “corrimiento”. 
 
 Las diaclasas son también fracturas en rocas pero a diferencia de las fallas no 
tienen desplazamiento sino una separación en el lugar. 
Figura 7: Restos de hueso de 















 Se denomina pliegue a la deformación plástica (Fig. 10) que se produce en 












TECTONICA DE PLACAS 
 
 El conjunto de corteza y litósfera constituyen la envoltura rígida de la Tierra y 
su interacción da como resultado las diferentes morfologías que encontramos en 
superficie (Fig. 11). La corteza es la capa externa, tiene un espesor medio de 5 Km en 
los océanos y de 30 a 65 Km en la parte continental. Posee dos capas denominadas 
SIAL y SIMA aludiendo a los componentes mayoritarios de las mismas, siendo silicio y 
aluminio para la primera y silicio y magnesio para la segunda.  
 
Figura 8: Block Diagrama de 
tipos de fallas. Figura 9: Falla entre roca de edad terciaria 
(pardo claro) y cuaternaria (pardo oscuro) 
 
Figura 10: rocas plegadas en el 
valle del río Horcones. La línea azul 
muestra la forma del pliegue. Abajo 
el glaciar Horcones inferior. 
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 La litósfera flota sobre una zona plástica denominada manto manteniendo un 
equilibrio que han denominado isostático. Esta flotación es lo que le da a la Tierra el 
carácter de dinámica. Así en 1912 Alfred Wegener dio a conocer su teoría de deriva 
continental donde decía que los continentes se desplazaban horizontalmente 
cambiando de lugar. Esto lo argumentó con la llamativa similitud de las costas de 
Africa con las de América del Sur, las costas de América del Norte con las de Europa o 












 A partir de esta Teoría se avanzó hasta la actualidad y el resultado de 
diferentes estudios es que la Tierra está formada por placas litosféricas que se 
mueven en distintas direcciones, unas con otras, generando diversos fenómenos a 
medida que transcurre el tiempo geológico. 
 
 La figura 12 muestra las diferentes placas litosféricas que integran el planeta 













Figura 12: Placas Litosféricas de la 
Tierra 








































28º - 33º 
Figura 13 y 14: Interacción Placa Sudamericana y de 
Nazca de la Tierra entre los 28º y 33º de latitud sur 1figuras 13 y 14 muestran la interac
e los 28º y 33º de latitud sur. 
CACIÓN GEOGRAFICA DE PUEN
La villa de Puente del Inca se u
e la ruta nacional Nº 7 que une a 
Chile. Dicha  ruta corresponde a
lazada, en el valle del río Cueva
illera Principal (Fig. 15) y está int
crementa durante la época estival 
Figura 15: Ubicación geográfica de la vill
Puente del Inca. 1ción entre la Placa Sudamericana y la de Nazca 
TE DEL INCA 
bica 185 km al oeste de la ciudad de Mendoza 
la ciudad de Mendoza con la vecina República 
l último tramo del Corredor Bioceánico. Está 
s, a una altitud de 2.719 m s.n.m. en plena 
egrada por una reducida población estable que 
por la presencia de turistas.  
a de 
 MARCO GEOLOGICO DE PUENTE DEL INCA 
 
El área de Puente del Inca está emplazada en la comarca geológica de 
Cordillera Principal  dominada por depósitos de edad mesozoica afectados por fallas 
de bajo ángulo denominados corrimientos. Al oeste del área aparece la Cordillera 
Frontal representada por rocas de edad Paleozoico superior Triásico inferior afectadas 
por fallas de alto ángulo llamadas inversas. La geología regional (Fig. 16) de la zona 
está descripta en la carta Geológica a escala 1:100.000 Región de la Aconcagua 
(Ramos et al., 1996) y en la Hoja Geológica 3369-I, cerro Aconcagua a escala 
1:250.000 (Ramos et al., 2000). 
 
Las unidades estratigráficas (Fig. 17) comprenden rocas del basamento más 
antiguo prejurásico, rocas mesozoicas y la cobertura cenozoica. La estructura está 
controlada por los movimientos de las placas tectónicas (Nazca y Sudamericana) y la 
modelización del paisaje está dominada por procesos glaciarios, fluviales y 















MARCO ESTRUCTURAL DE PUENTE DEL INCA 
 
La zona de Puente del Inca presenta dos unidades estructurales principales, la 
Faja Plegada y Corrida del Aconcagua al oeste y el Basamento prejurásico al este. La 
primera corresponde a una faja plegada y corrida de tipo epidérmico, en la cual las 
rocas meso-cenozoicas se encuentran repetidas tectónicamente por corrimientos, de 
rumbo norte sur con inclinación al oeste, los cuales despegan en los niveles de yeso o 
Figuras 16 y 17: Geología de la 
región del Aconcagua y Formaciones 
geológicas en Puente del Inca.  
 calizas ubicados en la base de las secuencias mesozoicas. Esta estructura caracteriza 
a la Cordillera Principal a estas latitudes. El Basamento prejurásico presenta un 
comportamiento más rígido, respondiendo a una tectónica de piel gruesa, en la cual 
las unidades prejurásicas son elevadas por fallas de alto ángulo dadas por la 
reactivación compresiva de fallas extensionales previas, de rumbo norte sur e 
inclinación al oeste. Esta estructura es típica para la Cordillera Frontal. 
 
• Estructura del Basamento pre-jurásico 
 
El basamento pre-jurásico hacia el oeste de Puente del Inca se hunde por 
debajo de las rocas mesozoicas constituyendo el sustrato de la Cordillera Principal, 
mientras que hacia el este aflora y pasa a formar la Cordillera Frontal, la cual se 
extiende hasta el borde oriental del Cordón del Plata. Dentro de este basamento las 
rocas más antiguas están representadas por sedimentitas de origen marino 
(Formación Alto Tupungato). Por encima de estas rocas, luego de haber sucedido un 
fuerte período de erosión de las rocas preexistentes, se encuentran las rocas de 
origen volcánico pertenecientes al Grupo Choiyoi.  
 
• Estructura de la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua 
 
En la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua, que se extiende hacia el 
occidente más allá del límite internacional con Chile, se pueden distinguir dos 
corrimientos mayores (fallas de bajo ángulo), que repiten las rocas mesozoicas y que 
se han denominado Falla Penitentes y Falla Quebrada Agua Blanca. La Falla 
Penitentes constituye el frente principal de corrimiento de la Cordillera Principal (Fig. 
18). Este corrimiento pasa inmediatamente al oeste del puente natural y controla la 
ubicación de las fuentes termales allí presentes. Sigue hacia el sureste hasta la cima 
del cerro Penitentes, del cual toma su denominación.  
 
En la Quebrada Agua Blanca, la Falla Quebrada Agua Blanca, también 
constituye un corrimiento y es el que produjo la segunda repetición tectónica 
importante de las secuencias mesozoicas. El valle del río Horcones está labrado sobre 
este corrimiento, que cruza el río de las Cuevas y continúa hacia el sur por la 
quebrada mencionada.    
 
La estructuración de la Faja Plegada y Corrida del Aconcagua se produjo 
durante el período Terciario en respuesta a la interacción entre la placa Sudamericana 
 y la placa de Nazca. En el Mioceno medio (alrededor de los 15 Ma), en respuesta a la 
pérdida de inclinación de la zona de subducción de la Placa de Nazca, el volcanismo y 
la deformación principal progresan hacia el este y alcanzan este sector. Así se 
generan los potentes filones concordantes de las Traquitas Puente del Inca y 
paralelamente se produce el desarrollo de la Falla Quebrada Agua Blanca, mientras 
que hacia el norte se depositan los niveles de volcanitas que forman el cerro 
Aconcagua. Hacia el Mioceno superior (en torno a los 8 Ma) se estructura el frente de 
la faja plegada con la evolución de la Falla Penitentes, la cual involucra a las rocas 
terciarias, mientras que el volcanismo activo cesa en este sector. Luego hacia fines del 
Mioceno – Plioceno, la deformación principal se ubica más al este y produce la 
elevación de la Cordillera Frontal. Esto genera el ascenso y basculamiento de la zona 
de Puente del Inca como un bloque relativamente rígido, con lo cual concluye la 
estructuración de la Cordillera Principal.  
 
Actualmente las acumulaciones sedimentarias del período Cuaternario se 
encuentran en apoyadas en discordancia sobre las rocas previas, hallándose en 
posición subhorizontal sin mostrarse afectadas por estructuras de origen tectónico. 










CICLO DEL AGUA 
 El agua en la Tierra se encuentra en tres estados: sólido (hielo y nieve), líquido 
y gas (vapor de agua). Si bien el agua que existe en la superficie se evapora, el de las 
nubes precipita y la de lluvia se filtra en la tierra, la cantidad total de agua en el planeta 
permanece en equilibrio. La circulación y conservación de agua en la Tierra se 
denomina “Ciclo Hidrológico” o “Ciclo del Agua” (Fig. 2).  
 Si se asume que el ciclo del agua se inicia en los océanos, el sol, que gobierna 
el ciclo del agua, calienta el agua de los mismos y la evapora hacia el aire en forma 
Figura 18: Esquema estructural Este Oeste desde el Cerro Penitente hasta Cerro La Yesera 
 vapor de agua. Las corrientes de aire ascendentes llevan el vapor a las capas 
superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua 
se condense y forme las nubes. Dichas corrientes mueven las nubes y las partículas 
de las mismas colisionan, crecen y caen en forma de precipitación. Parte de esta 
precipitación cae en forma de nieve, alimenta los glaciares los cuales pueden 
almacenar agua congelada por millones de años. El aumento de temperatura produce 
el deshielo y el agua corre sobre el terreno,  a través de ríos, encauzada o provocando 
inundaciones. 
 El agua que se precipita sobre la tierra corre por gravedad en forma de 
escorrentía superficial a través de ríos y arroyos llevando el agua a su nivel de base 
que pueden ser otros ríos, lagos, lagunas o los océanos. Parte del agua precipitada 
que no fluye hacia los ríos se  infiltra el suelo. Una parte permanece en las capas 
superiores del suelo y vuelve a los cuerpos de agua y a los océanos como descarga 
de agua subterránea. Otra parte fluye por los niveles permeables y cuando encuentra 
aperturas en la superficie terrestre emerge en forma de manantiales de agua dulce. 
Las raíces de las plantas absorben el agua que necesitan para subsistir y luego la 
transpiran a través de su follaje devolviéndola a la atmósfera. Por último, otra parte de 
agua se infiltra a las capas más profundas del suelo recargando los acuíferos que son 
las rocas subsuperficiales saturadas. Allí grandes cantidades de agua dulce 
permanecen por largos períodos de tiempo. Con el tiempo parte de este agua retorna 










EVOLUCION GEOMORFOLOGICA DEL VALLE DEL RIO CUEVAS 
1. Etapa inicial de la evolución 
 
El valle del río Cuevas tiene una típica morfología debida a la acción de glaciares 
de valle. Muy sintéticamente la evolución hasta este estado podría haber sido como 
Figura 2: Ciclo del agua 
 sigue. Con posterioridad al levantamiento de la cordillera ocurrido como consecuencia 
de la orogenia Andina en el lapso Mioceno-Plioceno tardío el paisaje quedó sometido a 
la acción de procesos exógenos principalmente fluvial, glaciario, periglaciario y de 
remoción en masa. Así la región montañosa comenzó a ser esculpida por la 



















En el Plioceno tardío el paisaje quedó ascendido y estructurado con una 
configuración bastante similar al actual. Sobrevino entonces una variación climática 
que hizo descender la temperatura anual por debajo de su nivel corriente comenzó a 
acumularse hielo en las cabeceras de los valles más elevados. A medida que progresó 
la glaciación durante miles de años se desarrollaron, por erosión y acumulación, 
nuevas formas topográficas (Fig. 19b). A finales del período Pleistoceno el hielo 
comenzó a retirarse y quedó labrado un profundo valle glaciar, cuya sección 
transversal tiene una forma de U característica (Fig. 19c y d).   
Figura 19a: Denudación fluvial.  Figura 19b: Glaciares ocupando los valles. 
Figura 19c: Valles Glaciares con formas típicas en 
“U”. 
Figura 19d: Valle Glaciar del Río Cuevas. 
  
2. Etapa posterior al retiro de los hielos 
 
Una vez retirado el hielo del valle, el río Cuevas tenía un curso de régimen 
intermitente, debido a que el agua afloraba en superficie por tramos que alternaban 
con otros donde el curso se insumía en los depósitos de remoción en masa que se 
hallaban en el fondo del valle. Aguas arriba de estos depósitos, que actuaban como 
endicamientos naturales, se generaban cuerpos de agua producto de la obstrucción 
del drenaje.  
 
Es importante hacer un breve comentario que acerca de los procesos que 
finalmente conducirían a la formación del monumento natural del Puente del Inca. 
Probablemente durante esta etapa se produjo gran parte de la disolución y 
reprecipitación, asociada a rocas solubles (calizas y yesos), que constituyó la etapa 
inicial en la generación del puente. Las rocas solubles aflorantes en la parte alta de la 
ladera sur del valle, fueron disueltas por las aguas meteóricas y de derretimiento. 
Luego de infiltrarse a través de los corrimientos de la faja plegada y corrida,  afloraban 
por presión hidrostática en la parte baja de la ladera, produciendo la cementación del 
material (detrito) del pié de los taludes y de los depósitos del fondo del valle. En el 
área de Puente del Inca, el importante caudal de estos manantiales produjo una costra 
de precipitados químicos de varios metros de espesor, que unió en un mismo bloque 
al material clástico coluvial, aluvial y glaciario. Aguas abajo el curso del río Cuevas 
cargado de sales disueltas producía por precipitación la cementación de las gravas de 
su planicie aluvial. Incluso en encharcamientos ubicados en las depresiones del 
irregular paisaje del fondo del valle se generaba precipitación química dejando como 
resultado una costra de variable espesor. 
 
3. Etapa actual 
 
En una etapa posterior a la recién bosquejada, el valle del río Cuevas es afectado 
por un proceso de erosión retrocedente (desde la desembocadura hacia la cabecera) 
producto del rejuvenecimiento de la red fluvial. Dicha erosión profundizó los depósitos 
del fondo del valle (aluviales, glaciarios o de remoción en masa), parcialmente 
conservados como terrazas de gravas.  
Los cambios producidos, de este a oeste, por el rejuvenecimiento a lo largo del río 
Cuevas, serían los siguientes. En primer lugar interceptó al depósito ubicado aguas 
abajo de Penitentes, en el que labró una estrecha garganta. El procesos erosivo 
 continuó aguas arribas profundizando un estrecho cauce de paredes empinadas y de 
varios metros de profundidad por debajo del piso del valle. En casi todo su recorrido el 
perfil del río presenta una costra de precipitados químicos que cementa las gravas del 
depósito. En algunos tramos esta está cubierta por los abanicos aluviales provenientes 
de los tributarios. El río profundizó el valle sin tener un importante desplazamiento 












Continuando con el proceso, en el área de Puente del Inca, el río habría excavado 
su lecho por debajo del bloque de precipitados químicos que cementaban los 
materiales clásticos. De este modo la erosión continuó aguas arriba y socavó por 
debajo de la gruesa capa de costra de caliche sin que esta se derrumbara debido a su 














Aguas arriba la erosión retrocedente migró a lo largo de los ríos Cuevas y 
Horcones. La profundización a lo largo del Cuevas, separa al depósito Horcones de la 
Figura 20: Profundización del río Cuevas 
en el área de Puente del Inca. Nótese la 
costra de precipitados químicos en los 
laterales del cauce  
Figura 21: Monumento Natural Puente del Inca 
 ladera derecha del valle; luego de atravesar el depósito, que obraba como dique 
natural, permitió primero el descenso y finalmente el desagüe total del cuerpo de agua 
ubicado aguas arriba del mismo. Las evidencias geológicas de la existencia de este 
lago son los depósitos arcillosos de origen lagunar que se pueden ver en el extremo 












Hacia el oeste el piso del valle cambia notablemente dando lugar a varios 
niveles de terrazas que evidencian la profundización y erosión lateral producida por el 
río  Cuevas sobre los depósitos lacustres y deltaicos antes mencionados.  
Los depósitos glaciarios y periglaciarios ubicados en Paramillos de las Cuevas 
cerraron prácticamente el valle y el río tuvo que superar este obstáculo recostándose 
sobre la margen derecha (sur) en un encajado cauce reduciendo su sección 
transversal y experimentando un aumento proporcional de velocidad dando lugar a 
rápidos. Aguas arriba de este sector río cambia nuevamente y fluye lentamente con un 
hábito sinuoso, en un cauce más amplio sobre una planicie aluvial prácticamente sin 
evidencias de profundización. En este sector el depósito de remoción en masa de Las 
Cuevas (Fig. 23), cuyo volumen y velocidad le permitió cruzar todo el valle, produjo un 
nuevo endicamiento  temporario del curso. Aguas arriba de las Cuevas el curso 
discurre con hábito entrelazado sin sufrir ningún tipo de profundización sobre su 
planicie aluvial. Finalmente ya en la quebrada de Matienzo el curso tiene una estrecha 
planicie aluvial que sufre un sinnúmero de estrangulamientos por depósitos 
provenientes de las laderas.  










Origen del Puente del Inca 
 
En la evolución del valle del Cuevas se hicieron algunos comentarios sobre la 
formación del “Puente del Inca”. Aquí completaremos algunas ideas respecto a su 
origen. Dos temas deben ser analizados: la ubicación de las termas y la generación 
del puente. Con respecto al primero, Ramos (1993) describe el control estructural de 
las aguas termales, asociadas a varios corrimientos de la faja plegada y corrida del 
Aconcagua. Según este autor la baja temperatura de las aguas (35º) hace pensar que 
las aguas meteóricas, luego de disolver yesos y carbonatos mesozoicos, se infiltran a 
favor de las fallas hasta los niveles de despegue basales, desde donde ascienden por 
presión hidrostática a través del corrimiento Penitentes surgiendo en la margen 
derecha (sur) del valle en las termas de Puente del Inca. La ubicación de las mismas 
también estaría condicionada litológicamente debido a que las capas de la Traquita 
Puente del Inca junto a las rocas calcáreas y pelíticas formaron un sello impermeable.  
 
En relación al origen del puente, durante el período posglacial, una vez que el 
hielo hubo abandonado el valle, el río Cuevas lo drenaba con régimen intermitente, es 
decir que por tramos escurría en superficie y en otros se insumía en los depósitos que 
cubrían el fondo del valle (glaciarios, fluviales o de remoción en masa). El depósito 
Horcones endicaba el valle del río Cuevas formando un lago aguas arriba; por lo tanto 
aguas abajo de los depósitos glaciarios, es decir donde se hallan las termas, el río 
recién surgía en superficie con un caudal muy exiguo. Este fue probablemente el 
momento de mayor cementación tanto de los detritos del pié de los taludes, como de 
los depósitos del fondo del valle, recostados sobre esa ladera. Aguirre Urreta y Ramos 
(1996) mencionan la presencia de clastos redondeados de origen aluvial formando 
parte del puente. Se produjo de esta manera una potente costra de precipitados 
químicos, que unió en un mismo cuerpo rocoso los detritos antes mencionados, 
extendiéndose desde la ladera hacia el centro del valle. 
 
Figura 23: Depósito de Remoción 
en Masa en villa Las Cuevas 
 
 Con posterioridad la erosión retrocedente que venía afectando al valle del río 
Cuevas llega al área de Puente del Inca habría profundizado el cauce por debajo de la 
costra de precipitados químicos que cementaban los depósitos clásticos. El espesor y 
el ancho de la costra de caliche permitieron que ésta se mantuviera intacta al paso de 










De esta manera habría quedado constituido este puente natural que hoy da 
vida y nombre a la localidad. La disposición oblicua del puente, con relación al río 
coincide además con un pequeño recodo que forma el curso y que le permite alejarse 
de la margen sur del valle, totalmente cementada por la precipitación química 
producida a partir de las aguas termales y convertida por lo tanto en un sustrato difícil 
de erodar.  
 
PROCESOS GEOLOGICOS EN PUENTE DEL INCA 
 
El perfil asimétrico del valle del río Cuevas es un rasgo notable (Fig. 25) que 
resulta de las variaciones climáticas sobre laderas como consecuencia de la insolación 
diferencial siendo la inclinación promedio menor en la pendiente norte del valle, que ha 
sido más  activamente erodada. En parte la asimetría del valle puede ser heredada de 
las épocas frías del Pleistoceno cuando las condiciones periglaciarias estaban 
ampliamente esparcidas. En ese momento los procesos periglaciarios y de remoción 
en masa fueron varios órdenes de magnitud mayores que los actuales. Bajo tales 
condiciones la denudación fue favorecida por las pendientes con baja insolación 
(pendiente norte del valle), donde las acumulaciones de nieve fueron más importantes. 
Estas pendientes más húmedas, bajo regímenes de congelamiento y 
descongelamiento (condiciones periglaciarias), promovieron procesos como la 
solifluxión y otros movimientos de ladera. 
 
 
Figura 24: Puente del Inca. Nótese el 
espesor de la costra calcárea que tuvo 










Los principales procesos geológicos que se reconocieron en el área se 
subdividieron según las siguientes categorías; Procesos criogénicos, Procesos de 
remoción en masa, Procesos de erosión y sedimentación fluvial, y Procesos kársticos. 
  
1. Procesos criogénicos 
 
Los procesos criogénicos se deben al congelamiento y descongelamiento de 
los materiales existentes en cordillera. La región cordillerana hasta los 3200 m.s.n.m. 
está sometida a los efectos del permafrost (suelo congelado) y por debajo de esta 
cota, hasta sus estribaciones más bajas al congelamiento y descongelamiento 
estacional.  Debido a ello los glaciares de escombros (Fig. 26), la geliflucción y los 
flujos de barro de fusión son los fenómenos actuales más extendidos (Fig. 27). 
 
La localidad de Puente del Inca, emplazada en la zona andina a 2719 m.s.n.m. 
se halla entonces muy cerca del límite inferior del permafrost y es afectada por el 
proceso de congelamiento y descongelamiento estacional. Por el contrario, los 
laterales del valle se elevan hasta los 3900 m por el norte y 4200 m por el sur, con lo 
cual la parte superior de dichas laderas se halla sujeta a condiciones periglaciarias.  
 
Los glaciares de escombros de detrito criogénico se hallan próximos al límite 
inferior del permafrost por lo tanto algunos son activos y otros inactivos. Los que se 
hallan en la ladera norte del valle frente a la localidad son inactivos. Estas geoformas 
no llegan al fondo del valle y quedan colgadas a 600 m por encima del mismo. En 
cambio, los flujos criogénicos si llegan hasta el piso del valle 
 
El abundante volumen de detritos que cubre los faldeos y las formas asociadas 
a geliflucción, son otras evidencias de condiciones periglaciarias. En la parte alta de 
las laderas la geliflucción forma lóbulos, mientras que en la parte baja de las mismas 
Figura 25: Asimetría de laderas del valle 
del río Cuevas a la altura de la villa 
Puente del Inca. 
 éstos se hallan en estado fósil, por lo que su morfología no es tan evidente debido a 











2. Procesos de remoción en masa 
 
Los procesos de remoción en masa en orden de recurrencia son las caídas de 
rocas que junto con las avalanchas de nieve, según registros históricos, han sido 
causantes de eventos catastróficos provocando daños y/o pérdidas de vidas humanas. 
Ejemplo de ello son los desprendimientos o caídas de bloques que afectaron 
recurrentemente al barrio militar. Además de las caídas de rocas mencionadas 
anteriormente existen en la zona flujos de detritos, deslizamientos, y una serie de 
procesos confluyentes en un área cercana a la localidad de Puente del Inca (2 a 3 km 
al este) que han sido denominados “deformación gravitacional profunda” (Baumann 
et.al, 2005). 
 
a. Caídas de rocas o desprendimientos 
 
Las caídas constituyen probablemente uno de los principales mecanismos de 
erosión y transporte sobre las laderas en el área de estudio y al mismo tiempo uno de 
los procesos naturales de mayor impacto después de las avalanchas de nieve. Los 
factores que favorecen estos movimientos en la zona son: el gran relieve relativo, las 
empinadas laderas, la presencia en ellas de rocas fracturadas (diaclasas), alternancia 
de rocas resistentes (cornisas) y friables aflorantes en las laderas, y condiciones de 





Figura 26: Glaciar de escombros de detrito 
criogénico detrás del ejército argentino en Puente 
del Inca
Figura 27: Flujos de barro criogénico en el valle 












Los desprendimientos o caídas libres se producen a partir de las cornisas 
ubicadas en las partes altas de las laderas del valle (Fig.28). Los bloques productos de 
estas caídas forman potentes acumulaciones al pie de las laderas que constituyen 
conos de talud Sin embargo un pequeño porcentaje de los bloques que se desprenden 
de los afloramientos rocosos pasa el límite inferior del talud y cae sobre el  piso del 
valle. La composición (litología) de los bloques es muy variada, además de las rocas 
volcánicas, también hay rocas calcáreas, areniscas y conglomerados. La intensidad  
con que se da este  proceso se midió calculando la energía cinética teórica de algunos 
bloques y está publicado en el “Estudio Geocientífico Aplicado al Ordenamiento 
Territorial Puente del Inca”. Un caso testigo fue el correspondiente a un bloque caído 
el día 4 de septiembre del año 2002 en la ladera sur, margen derecha del río Cuevas, 
frente al cementerio de los andinistas e inmediatamente al este del puente del 
ferrocarril que allí se encuentra (Fig. 29).  
 
b. Flujos de detritos 
 
Los flujos de detritos son movimientos en masa que se producen con la 
participación abundante de agua producto de la fusión del hielo de las cabeceras de 
las cuencas. Se producen fundamentalmente durante la fusión de nieve en épocas de 
deshielo. Esto difiere de lo que ocurre al este, en Precordillera, donde las 
precipitaciones   torrenciales de verano son las responsables de la formación de flujos 
aluvionales (Corte, 1993). En el área de Puente del Inca estos flujos de detritos se 
ubican sobre los grandes abanicos aluviales, o en cárcavas generadas a media ladera 
o en los depósitos glaciarios (morenas) ubicados en los laterales del valle.  
 
Figura 28: Talud formado por caídas de 
roca desde las cornisas. 
Figura 29: Caída y saltación de un bloque 
en la ladera sur al SO del cementerio. 
 El material de los depósitos está compuesto generalmente por la roca que 
aflora en la naciente de la cárcava y sedimentos de los depósitos glaciarios y 
coluviales que incorpora en su trayecto. Los depósitos son caóticos con bloques 
grandes inmersos en sedimentos más finos. El espesor varía entre 1 y 2 metros.  
 
No se tiene ningún registro histórico de daños producidos por estos 
movimientos sobre la infraestructura en el área de Puente del Inca. Las dos zonas más 
expuestas son el barrio militar ubicado al pie de la ladera norte y el área del puente 
natural al pie de la ladera sur (Fig. 30 a y b). En este último lugar se ha desviado el 
curso a la salida de la quebrada, construyendo una defensa con los bloques del mismo 















Los deslizamientos en el área de Puente del Inca se ubican en las partes más 
altas de las cuencas de los tributarios del valle del río Cuevas y tienen como 
condicionante a las laderas empinadas. Este tipo de movimientos dieron lugar, en 
épocas geológicas pasadas a endicamientos en los ríos Cuevas y Mendoza. Grandes 
deslizamientos se produjeron cuando retrocedieron los glaciares que ocupaban los 
valles mencionados. El alivio de presión sobre las laderas sumado a movimientos 
sísmicos muy fuertes se comprende perfectamente la posibilidad de endicamientos 
asociados a deslizamientos.  
 
Es importante destacar los deslizamientos que se producen en las barrancas 
del río Cuevas en el área de Puente del Inca. Estos movimientos están generando 
algunos problemas en la infraestructura local (Fig. 31). 













2. Procesos de erosión y sedimentación fluvial 
 
Los procesos de erosión y sedimentación fluvial se dan en las planicies 
aluviales de los ríos principales y en los abanicos aluviales ubicados en la 
desembocadura de los tributarios del río Cuevas. Además de la erosión lateral en los 
cursos principales se observan numerosas cárcavas generadas por erosión 
retrocedente por la que se canalizan flujos de detritos (Fig. 32) o “Aluviones” 
dependiendo de la cantidad de agua disponible. El río Cuevas recibe aportes de 
caudal de varios ríos y arroyos que se alimentan fundamentalmente de deshielo, por lo 
tanto presenta un aumento en su caudal durante el verano. Las crecidas estacionales 
favorecen la erosión lateral del río, actuando de esta manera como desencadenantes 
de movimientos en masa. Los movimientos en masa que se producen en la barranca 
del río son del tipo deslizamientos rotacionales, vuelcos y caídas. Esto produce un 
retroceso de la escarpa, por lo que se considera la zona cercana a la barranca del río 
inestable. Además de los aumentos de caudal, la erosión se favorece por una 
disminución de la sección del cauce provocada por la caída de grandes bloques. En el 
Puente del Inca, un bloque caído de grandes dimensiones (entre 18 y 20 m3, Rimoldi, 
1993), generó aumento de la velocidad del río, aumento de la erosión vertical y desvío 
local del cauce que se recuesta hacia la margen opuesta. 
Figura 31: Deslizamientos en las 
barrancas del río Cuevas en 















4. Inundación y anegamiento 
 
La inundación se asocia a momentos de importante precipitación por volumen e 
intensidad, o a crecidas de corrientes encauzadas que se producen en un lapso breve 
de tiempo. El anegamiento se asocia a los sectores de relieve cóncavo y su entorno, 
así como las zonas bajas o de muy escaso gradiente, donde el agua no tiene 
posibilidad de migrar o lo hace muy lentamente por falta de relieve disponible. En el 
área de estudio las zonas susceptibles a ser anegadas se encuentran en las zonas de 
baja pendiente, entre 2 y 6 grados (Fig. 33). Los anegamientos se producen en 
general en la época de deshielo en las partes del terreno ligeramente deprimidas. Las 
inundaciones en cambio están vinculadas a las crecidas de los cursos de agua que 
bajan de las vertientes norte y sur del valle. Las inundaciones y las crecidas no 
representan uno de los procesos más activos en el área, sin embargo se tienen que 










Figura 33: Zonas de inundación y 
anegamientos en Puente del Inca 
Figura 32: Erosión en los taludes del río 
Cuevas en Puente del Inca 
  
5. Procesos kársticos (Karst) 
 
 Disolución y subsidencia 
 
 En el área de Puente del Inca existen sectores con materiales yesíferos 
pertenecientes a la Formación Auquilco. La distribución de dichos materiales 
controlada por los corrimientos y los efectos del flujo plástico. En los alrededores de la 
villa hay sectores donde aparece el fenómeno. Uno al este ubicado sobre el pavimento 
de la ruta donde se ven las rajaduras y pozos en los laterales de la misma (Fig. 34). 
Asimismo, en el edificio de la Aduana, también se presentan varias rajaduras. Se está 
estudiando el proceso para discernir si es producto de asentamientos diferenciales 
(por distinta capacidad de carga de los materiales) o por fenómenos de disolución, o 
bien falla del material utilizado para la construcción. Además los yesos y sales en 
general presentan baja capacidad portante, comportamientos plásticos y halocinéticos. 
El otro sector es en la ladera sur donde se observan pequeñas depresiones 
denominadas “Dolinas” (Fig. 35) de diferentes dimensiones. En la ladera norte, por 
encima del Barrio militar se observa otro proceso cuya denominación es “diapiro” con 













6. Crecientes que pueden afectar a la localidad de Puente del Inca 
 
 El río Mendoza y sus tributarios (ríos Vacas, Cuevas y Tupungato) son cursos 
con un régimen de alimentación glaciar influida además por la fusión nívea. Sus 
caudales disminuyen en la estación fría (invernal) y aumentan en la estación cálida 
con crecientes estivales por fusión del hielo (ablación). Éstas crecientes normales 
Figura 34: Disolución en yeso en el 
lateral de la ruta Nº 7 en Horcones -
Puente del Inca 
Figura 35: Geoforma (dolina) producida por 
disolución de yeso en Horcones -  Puente del 
Inca 
 asociadas al tipo de régimen difieren de aquellas que exceden las máximas normales, 
causadas por el derretimiento acelerado de grandes depósitos de nieve blanda en las 
altas cumbres. Un ejemplo de esto fue la crecida extraordinaria que se produjo el 10 y 
11 de enero de 1934 en el río Mendoza. El dique natural de hielo generado por el 
reavance (surge) del Glaciar Grande del Nevado sobre el río del Plomo originó un 
embalse aguas arriba que colapsó súbitamente dando lugar a una creciente que 
destruyó puentes y 12,6 km de ruta a lo largo del río Mendoza.  
 
 En la cuenca existen además evidencias geológicas de endicamientos 
asociados a deslizamientos. Como se ha mencionado en párrafos anteriores, en este 
ambiente son comunes los grandes deslizamientos, debido a las elevadas pendientes 
de las laderas causadas por erosión glaciaria. Excelentes ejemplos son los descriptos 
por Espizúa (1989) en la desembocadura del río Colorado al Mendoza, donde dos 
grandes movimientos enfrentados, ubicados respectivamente a margen derecha e 
izquierda del río Mendoza lo endicaron alternativamente (Fig. 36). Otro movimiento 
que endicó al río Mendoza fue la avalancha de rocas de Tigre Dormido (Fauqué et al., 
2001) ubicada 12 km aguas abajo de la Estación Uspallata, situada a orillas del río 
Mendoza. Corroboran estos endicamientos la presencia de depósitos lacustres 
compuestos por arcillas laminadas aguas arriba de los que fueron los diques naturales.  
 
 Otro sector que evidencia paleoendicamientos es el ubicado en la  
desembocadura del arroyo Durazno en el río Horcones. Las capas de la Formación 
Tordillo que aparecen sobre la margen izquierda del río mencionado, inclinan con alto 
ángulo hacia el eje del valle, favoreciendo los deslizamientos. Prueba de la ocurrencia 
de los mismos son los depósitos de  bloques angulosos ubicados en ambas márgenes 











 Figura 36: Deslizamientos en la desembocadura del río Colorado. Nótese a la izquierda 
de la imagen los depósitos de lago de coloración clara.  
  
 Un proceso actual que también podría generar endicamientos temporarios es 
descripto por Espizúa (1989), quien cita una corriente de barro que en 1983 avanzó 
por el arroyo Durazno alcanzando el río Horcones. Este sector puede generar 
actualmente deslizamientos que endiquen el curso, produciendo un riesgo potencial de 
crecientes extraordinarias que pueden afectar a la localidad de Puente del Inca.  
 Otro proceso, muy importante y actualmente activo, vinculado a la obstrucción 
de cursos fluviales, es el reavance (surge) del glaciar Horcones inferior que avanzó 
aproximadamente 3 Km a fines del año 2004 principio del 2005 (Fig. 37).  Por esta 
razón se debió cambiar el campamento de Confluencia a una zona más alta y segura. 
Es importante el monitoreo de este proceso porque podría complicar el drenaje del 
valle del río Horcones superior a través de un endicamiento temporario y subsiguiente 















 Esta situación podría agravarse en el futuro debido a que el calentamiento 
climático registrado en el último siglo ha acelerado algunos procesos alpinos naturales, 
como resultado de la reciente deglaciación. Entre ellos podemos consignar las 
avalanchas glaciarias, deslizamientos e inestabilidad de las pendientes causada por la 
falta de confinamiento glaciario y flujos aluvionales (crecientes) a partir de morenas y 
glaciares que endicaron lagos o cursos fluviales. Precisamente el glaciar Horcones 
inferior es un glaciar negro o de fase cubierta, alimentado en cabeceras por 
avalanchas glaciarias (Fig. 38) que se desprenden de glaciares colgados ubicados en 
la pared sur del cerro Aconcagua (Fig. 39), arrastrando abundante detrito rocoso. 
Estas avalanchas glaciarias son más comunes durante el verano y resultan de la 
Figura 37: Reavance del glaciar 
Horcones inferior. Se denomina 
glaciar negro o de fase cubierta 
debido a la carga de material 
que lleva en su composición 
 disminución de la resistencia a la tracción en la masa de hielo a través de la progresiva 
fragmentación asociada con el desarrollo de crevasses, fusión de partes del glaciar 
que pueden estar congeladas en el sustrato y reducción de la resistencia friccional en 
la interfase roca hielo debido al incremento de la presión de agua subglacial. Con 
respecto a esto conviene destacar que el glaciar Horcones inferior es un glaciar de 
base húmeda, y por lo tanto podría decirse que está saturado en agua que ocupa 
posiciones supraglaciarias, englaciarias y subglaciarias. Las mismas causas que 
favorecen la movilidad de los glaciares colgados de la pared sur facilitan el flujo del 
glaciar Horcones inferior. Por lo tanto la combinación de estos dos efectos: aumento 
del aporte en cabeceras (avalanchas glaciarias) y disminución de la resistencia 

















 Es importante destacar que las posibles crecientes solo afectarían, por erosión 
acelerada, las márgenes de los ríos Horcones y Cuevas, debiendo preverse en el 
ordenamiento territorial esta situación, a fin de evitar la construcción de infraestructura 
en las proximidades de las barrancas de ambos cursos. Crecientes de este tipo 
también podrían afectar al monumento natural del Puente del Inca. 
 
 Por último, la importancia en el monitoreo del Glaciar Horcones inferior radica 
en el conocimiento permanente de su comportamiento a fin de evitar lo que ocurrió en 
el Glaciar El Plomo en el año 1934 (Fig. 40).  
 
Figura 38: Reavance del glaciar Horcones 
inferior. Se denomina glaciar negro o de 
fase cubierta debido a la carga de material 
que lleva en su composición 
Figura 39: Glaciares colgados en la pared sur del 
cerro Aconcagua. Alimentan las cabeceras del 
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